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Jueves, 26 de septiembre de 1918 
•N. 
ALFONSO X I I I Y . L A GUERRA 
Nuestro querido colega «La Acción» 
puWioa •el siguiente .interesante ar t icu lo : 
«El l ibro de nuestro querido amigo y no-
table publicista Víc tor Espinos ha obtenido 
un nuevo éxito; l a Academia de la I l iéto 
toria ha dictaminado sobre él de manem 
elogiosa, fundamentando su. informe en la 
ponencia del a c a d é m i c o , investigador ieru-
dito, lescritor i lustre e historiador compe-
ten t í s imo , don Gabriel M a u r a y Gama/.o, 
conde de La M u-tena-. 
E n e «Boletín de l a Academia de la His-
to r ia» se ha publicado esta ponencia, en 
que, conjunta, y s epa radamon í . ' , se cxami-
uaa la obra de Su Majestad el Rey como 
jefe y Soberano de u n pa í s neutra.!, y el 
l ibro de Víctor E s p i n ó s , en que por modo 
tlan íe l iz condensa y exalte todos nuestros 
fervores pa t r ió t i cos . 
L a ex tens ión dej trabajo de don Gabriell 
M a u r a nos impide reprod'ucirk) ín teg ra -
mentle • ¡pero sí lo hacemos de los p á r r a f o s 
principales del informe. Dicen a s í : 
«Cungresos y Conferencias intemacio-
luales idearon y perfeocionaron durante 
medio Siglo instituciones destinadas a hu-
manizar !a Hucha, y e l fu turo cronista ve-
raz no p o d r á desconocen que cuando irre-
misiblemente fracasaron todas ellas, a 
tóiampo en que las leyes de la. guerra eran 
vioLawias a porfía , y "los fueros de l a neu-
trailiclad iholTados en competente, efii nobil í-
simo y abnegado celo del Monarca espa-
fio! nbt'im'a el indul to de reos en capilla-
h a c í a posible Oa n a v e g a c i ó n , sin riesgo n i 
frlaude, de los buques hospitaJlies; i nqu i r ió 
ed paradero de ¡personas desaparecidas; 
x igilaba el t rato que en los campamentos 
se da a los prisioneros; lograba l a repa-
t r iac ión o eO int.i.'nnamiiüito en Suiza de 
muchos heridos, impotientes ya para Ha pe-
lea; r e s t i t u í a a s u pa t r ia muchedumbrefe 
de deportados do la pob lac ión c i v i l ; sevía 
de diliigente intermediario entre los prisio-
neros y sus fami l ias ; conver t í a , en fin, el 
escudo de E s p a ñ a , donde riamipean blaso-
nes que son cifra he rá id i ca dle la h is tor ia 
maicicmal lentera, en nuncio de a l eg r í a s , de 
esperanzas o de consuelos,, enviado adon-
dequiera que el dolor, la incertidumbre o 
l a comgoja hacen presa en los corazones y' 
to r turan implaioabOes a sus v í c t imas . 
«Archivo de l á g r i m a s » ha llamarlo un 
pe r iód ico extranjero al que en la Secreta-
r í a de Su Majestad ca tó l i ca se va forman-
do con las fichas registradoras de sus hi -
dalgas intervencionies; de « a n t o l o g í a del 
dolor» carifica el s eño r E s p i n ó s a ese vaSe-
mo «fondo», que h a b r á de examinar el cu-
rioso h i s to r ióg ra fo del porvenir como exa-
m i n a el perito inteligente el revés ded ta-
piz, donde se representan animados los 
cuilminantes episodios de la mátoíogía y de 
la leyenda. 
Libros y per iódicos narnaron ya con 
despriipciones tan felices, que n i a u n ha-
b í a n men-fsiter del copioso complemento 
gráfico, las t r á g i c a s escenas del m o r i r he-
roico. Leyéndo las , admiramos desde lluego 
a quienes af i rman dle modo tlan irrebatible 
l a oaluanniada e n e r g í a del espiritualismo 
c o n t e m p o r á n e o y sacrifican i m p á v i d o s su 
•existencia, a las grandes causas colecti-
vas; pero nuestra i m a g i n a c i ó n no acierta 
a K vocar con exactitud ese otro a speó te 
de La repercus ión de la. contienda en 0;os 
remotos hogares de los combatientes, omi-
so hasta ahora en la l i t e ra tu ra por jus t i -
fica das razones de prudencia. 
E l archivo d é nuestra Casa Real inte-
g r a r á , pues, las fuentes para la historia 
ole esta guerra, con documentos de in -
apreciable valor psicológico, a juzgar por 
ias muestras, no obstante .ser ellas con-
tad ¡s, que en el l ibro del s e ñ o r Esp inós se 
nos ofrecen. Escúchase all í toda la gama 
de los sollozos, desde el que se disimula 
para no oontravenir a la etiqueta, hasta 
efi que se lanza con clamorosa ingenuidad; 
adv i é r t e se a l l í cómo el ingenio humano 
ha diversificado con las lenguas los modos 
de expres ión , la identidad del sentimiento 
a t r a v é s de Qae razas, naciones, edades y 
sexos, comprueba el c o m ú n origen de to-
das lias cr iaturas y a, su igualdad ante eQ 
Creador, porque cuando no lo dijese l a 
verdad revelada, d i r í a lo , nivelando a los 
l imitó (a s e ñ a l a r l e la fuente, que s in éli 
q u e d a r í a acaso olvidada; hízolo con sod-
rnra y amenidad que permiten divulgar 
su l ibro y le ponen aH alcance de todos. 
Pero a m é n de eete. servicio iprestado a la 
riistoria, hemos de agradecerla, a fuer de 
•spañoles, el que rinde a La Patr ia , por-
que aun los m á s lescépticos v e r á n en el 
«Espejo de neu t r a l e s» , c ó m o don AMon-
so X I I I , egregia e n c a r n a c i ó n de E s p a ñ a , 
supo hacer compatibles los estrictos debe-
íes ile la neutratlddad consciente con los 
desvelos de la caridiad so l íc i ta a l servicio 
de todos, redarguyendo dle fallsa. con tan 
cristiana manera l a tacha de ego ís tas y 
de insensibles que puso a voces,a los neu-
trales Ja pas ión beiigerante. 
GABKIEL M A U R A Y GAMAZO. 
ACCION MAURI5TA 
Const i tución de una j un t a . 
M A D R I D , 25.—Después de Ha elección 
de cargos en ila Junta direct iva del Centro 
Maurieia del distr i to de la Inclusa, ha 
quedado constituida és ta en l a forma s i ' 
gu í en t e : 
Presidente, don Sebas t i án Gij Serrano; 
vicepresidente pr imero, don Luis B V i -
ilanueva; vicepresident-,1 stegundo, don 
Benito. Revil la; secretario, don Felipe 
iJ. Vil lanueva; vicesecretario pr imero, 
don Enrique Ar royo ; vicesecretario se-
gundo, don Meli tón Cerrato; tesorero, 
don Luis Izquierdo; contador, don F lo-
rentino J iménez ; bibliotecario, don P r á -
xedes F e r n á n d e z ; vocalles: don J o a q u í n 
Rubiato, don J u l i á n Ledeema, don Ga-
bino Liceras, don Pedro Olaya, don Eu-
genio Mesón, don Leopoldo Arranz , don 
r l icardo Fisoher, don José T o m á s , don 
íOinilio F e r n á n d e z y don Manuel Acero. 
Del Gobierno ciuíl. 
Dice e| s eño r LaS^rna —C0nF-
t i tuc ión cíe una Junta. 
A | recibirnos anoche el gobernador, se-
ño r Laserna, comenzó d i c i éndonos que 
por l a . m a ñ a n a , y bajo su pres idenci i , ha-
bía quedado constituida una Junta pro 
vincial para Ja conse rvac ión de la rique-
za forestail pr ivada. 
Esta Comisión esta, formada por varios 
conocidos agricultores, y dentro de pocos 
d í a s c e l e b r a r á n eu p r imera r e u n i ó n . 
Nos man i f e s tó t a m b i é n el s eño r Laser-
na que le h a b í a visitado una Comisión de 
panaderos, para rogarle que interceda 
cerca de] Comité de Transportes para que 
facilite vagones a los harineros con cb-
¡oto de que és tos envíen a Santander la 
har ina que ÍQs panaderos tienen compra-
da, y de la email existe en Santander m u y 
poca cantidad. 
El gobernador p r o m e t i ó atender a ios 
visitantes y hacer todo lo que esté de su 
parte por beneficiar a los panaderos. 
LA AGRESION DE LOS MOROS 
La opinión de "A B C" 
DE LA FERIA DE R E I N O S A - ASpecto que ofrecía el campo de Santiago, 
.donde estaba situado cj feiai de ganado- (Fot. Sainoi.) 
l i a cuipa de ello no sé si a o l i a c á r s e l a a l «Co-ncierto en sí b e m o l » : I Allegro con 
proveedor o a l a Socáedad organizadora; br ío . I I Adagio. I I I R o n d ó . Molto aillegro. 
pero quien quiera que sea debe seleccionar —Reielhoven. 
(Mílle. Tagl ia ier ro y orquesta.) 
SEGUNDA PARTE 
««Fiesta g i t a n a » , scherzo.—Escobar. 
((irquesta.) 
«Dos estudias» (en do sostenido menor y 
en fa mayor),, «<Nocturno» (en m i mayor) 
con máí? cuidado les p á j a r o s antes de me-
terios en las jaulas, pues m á s que T i ro ile 
pichón pan .-P ¡i'^uello un hospiiai) dp pa-
ja ros iii''» álidos. 
LDS s eño re s ¡hermaiios LaseiriM, Cali\^t|. 
Su'Alteza, dun Jenaro y Mar t í nez erra fon 
•1 primfer p á j a r o ; el s eño r Rui/. Ocejó y y «Vals» (en ÍLa bemol).—Ohopin. 
$0 A'tteza don Garios, el segundo; los se- (Mlle. Tagliaferro.) 
flOTeS Méri to y I lernaklo de Qui rós , 'el tier- ««Danza noniega, n ú m e r o 4».—Xirieg. 
vi-.>: don Hasilio Gut ié r rez y don Félix (Orquesta.) 
(Jivola, . c'uartoj acordaoido entonces los E l con cierto c lás ico de m a ñ a n a 
\iié q.uedáibáD salvar a 60 duros y cotyii- M a ñ a n a viernes, a laa cinco de la tarde, 
mía ) - Uitiiüld ¡vira, dispu-larse. el il'in.ero se c H e b n a r á e¡i X I X y úiitimo comiieiiio c lé-
reátaÁte. 
El señoi- L (turre e r ró el quinto, y Su AJ- r r a r ,1a seañe^'es de esperar se¿a una. verdá- respausabiladades 
teza don R.uiiero y don Ignacio Urcola, el ihera solemnidad. I«J Arbitr ios. 
Bl programa no puede ser m á s hermoso, Qnedp álprobado diciho dictamen por 15 
y c o n s t a r á de tres p-ertes, una m á s que votos contra cualro. 
DESPACHO ORDINARIO 
Se pasa dlespués, sa^anit;) por otras mu-
fiios afeuintós, a dásetítir un dictamen, de la 
Comisión (]p Hacienda, referente a 'i'a crea-
ción de un impuesto, en el presupuesto 
próx imo, sobre vinos, aguardientes, dico-
| ;s. cervezas, sidra y per fumer ía , para 
al . i-ür el dé inquil inato. 
de poder evitan t r á m i t e s dilatorios, a co-
men ta r a construir por su cuenta y riesgo 
diciho edifífiio, ded que iba de hacer entrega 
después a la Corporac ión municipaJ1. 
•Por Uinanimidad se acuierda aceptar es-
to nuevo ofi tecimien^ del s eño r Pardo G i l 
i . — A prop i í e s t a del s eño r alcalde, se 
acuerda conceder una sepuiMami en C¡rie-
go a la famil ia dle la «pie fue conserje d'eíl 
A yirntamiento. 
j —Se 'lele u n a proposición del s eño r Cas-
t i l lo para que se :-o:i -eda una mlensuaüti-
dad a ¡Os hijos de;l ü n a d o vigilante de 
obras inuniicipaíes d o n José Vaquero. 
, E* s ?ño r Mateo propone que pase a l a 
Comisión, y el señor Castillo pide la ur-
gencia. 
Se vota ésta , y es deseohada por I I vo-
tos contra ocho. 
Pasa el a s u n t ó a la Comisión, 
i —Se pasa l u e g o a discutir letll convenio 
llevado a cabo can don Manuel Rodi ig-ucz 
1'areís sobre ijiileiiniización por dos c a s i s 
de su propiedad derruidas. 
1 E l s e ñ o r Mateo djice que. aunque estdiaa 
que el señor Parets liene un perfectísiimo 
• derecho a que se le jKiguen las propieda-
des derrumbadas, cree cóniN-eniente eü que 
• c^)ntim'ie e1! l i t ig io entablado hasta el fiualll, 
a lo que se opone el s eño r Castillo, 
i La presidencia interviene, pa ra expli ?ar 
1 a cu est ión trata da. 
Los s e ñ o m s Torre y Garc ía (don Eleotfre-
dio) suslientan un criterio paralelr. laá del 
señor Ma-teo. 
' E l s eño r í ^ m b o solicita que quede el 
dictamen sobre la mesa. aJgunos d í a s m á s , 
ocxn propós i to de que puedan estudiarle 
bien todos los s eño re s concejales, emütien-
d!o después suts opiniones oon verdadero 
conocimiento de causa. 
El s eño r Toledo se muesftra de acuerdo 
•OH las inani fes íac iones del s e ñ a r Pombó , 
y por i inaninndad se accede a la. propues-
ta de esu> señor concejal. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Hacienda y Policía . 
Di.'t.mueji autorizando a la Comisión 
UN CELEBRE «DETECTIVE) 
á tr 
Los p e r i ó d i c o s americauoe iniblier 
tensas informaciones dedicados . 'íffl 
t a r Has h a z a ñ a s y aventuras uu^ \ l;;-.> 
tes del cé lebre udetective» «.Xlck-c- ^ 
(pie el d í a 21 de agosto pereció eri i.1' ' . 
Jarceley, v íc t ima de un accidente ."i ' 
' .omóvil. e 
««Nick-Cártcr», al que todos coxiop •] 
i d quien muchos c r e í a n un person-i'iiw1 í 
. ¡ t ás t ico , producto ú n i c a m e n t e de V, n i 
t a s í a de algunos editores, se llama " ' i 
colás Castel ló. |;' 1 
«<Nick» era na tu ra l de una aldea n«J 
cesa y descendiente de españoles s 
muy joven, emigraron sus paih . 
Estados Unidos, persigniendo un ,' 
tuna; pero Ha suerte no quiso foyh 
Isái y, en s i l nación desasperaua t 
ron que r ecu r r i r a buscar una colu¿ 
como cr iadóS en una casa situada-' 
alrededores -ie Nueva York. 
Una noche, l a casa fué asalta.fó 
unos forajidos, y asesinados los 
de ««Nick», que por entonces eonií 
y seis años . 
Eiiionces nac ió su afición a las i n v » ! 
gaciones poüiciacas . E] rudo golpe JS 
o y su deseo de venganza ic l l e v a r ? 
sico, el que, por tratarse del que ha de ce- para fonmar expediente a f in áfei depurar 
de algunos empleados 
octavo; r e p a r t i é n d o s e el d i n e r o restante 
(700 pesetas) entre los s e ñ o r e s Allende, don 
J ü » n Pombó y G o n / á k z Labarga. ios a Ulteriores. 
«Poule» del programa. Su eciuia b a s t a r á soiamente para ani -
" A la disianenu l i j a de 26 m e t r o s , a un m a r a los aficá.ónadas a i r aíli Casino, 
solo p á j a r o y con 25 pesetas de matr ícula , , Es el s i g u i e n t e ; 
j ugóse é s t a a con t i nuac ión de la anterior, i PRIMERA PARTE 
tomando parte en ella los señores Poflubo, • ««Em^anthe», ober tura .—Weber . 
Ocejo, Laserna (don A . ) , Calvet, Sus Alte- «En las eslepas del Asia centrad», img-
zas don Carlos, doai Raniero y ddn JOIIÍI- m e n t ó s infónico. (A pet ic ión . )—Borodin . 
PO, Labarga, Latorne y Alós. 
Esta «poule», que impor tó 282,50 pese-
tas, fué repartidla, al cuarto pá j a ro , entre 
ios s eño re s L á s e m a , Su Alteza don Jena-
ro v Labarga. 
Copa de don José Méri to . 
A u n p á j a r o y handicaip, m á s 26 ;• • 
tas, se t i r ó esta copa, y fué ganada, en re-
ñ ida lucha con Su Aliena don Carlos, por 
cíJ s e ñ o r Labarga, al p á j a r o noveno, ha-
hiendo qnedlado solos los dos tiradores dl?is. 
de e l p á j a r o quinto. 
F u é fel lc i tadís imo por todos, porque, 
¡ Ii inás do haber ganado la copa, hizo en 
l a tarde, de aiyer una tinada asombrosa, 
inala.udo 21 p á j a r o s sin errar, a l a d is ían-
i ilií 30 inetros, cosa que se había .heciho 
inniv pocas veces en los Tiros de p ichón. 
[Preludio y Muerte de 
Para 'hoy stó diapiutará ej premio llama-
do Puerto del Escudo (series, un pichón) y 
."i-OOO peseta^ divididas en cuatro premios. 
M A D R I D , 25.—La m a y o r í a de los per ió-
dicos se lamen tan de las fj-ecuentes agre-
siíuies de los moros contra los soldados y 
paisanos españoleg de Tía. zona de Marrue-
co». 
Censuran la impunidad en que quedan 
esos atientados. . ' '.* ~ ~ ~ 
J M S S d t l ^ l ^ d e í El centenario de CoBadonga 
«<A cambio de tanta deslealtad, cuando 
alguna cabila, como sucedió recientemen- Para conmemorar el centenario de Co-
te con ila de Gomara, se niega a pagar t r i - vadonga se e s t á organizando una velada 
batos allí Ra i su l í , •se forman j i rkas y ayu- pa t r ió t ica , que se c e l e b r a r á el d í a 30, a las 
dan con nuje^tras fuerzas 
miento de esla cabeciilla.» 
al enr iquec í - siete de la tarde, en l a Sala N a r b ó n . 
Se l e e r á n p o e s í a s de inspirados autores 
m o n t a ñ e s e s y se c a n t a r á el hermoso « H i m . 
•• ^ no a Oovadomga», compuesto por el inság-
1 1 * 0 p i C t l O l l » ue j e s u í t a reverenrlo Padre Nemesio Ota-
ño, que s e r á interpreitado por una nut r ida 
masa coral que e s t á y a u l t imando los en-
sayos de a hermosa par ¡¡i tu na,, bajo üa di-p remlo Loa Pinares-
lado por diez y siete tiradores solaraente. 
Los s eño re s don José Luis y don Agus-
t ín Lasema, don José Allende, don Juan 
m á s altos con los m á s humildes, la majes- Pombo, Ruiz Ocejo, Calvet, Sus Altezas 
tad augusta del doior. LÍ<M Q ^ I O S don Randera y don Jenaro, 
E l s e ñ o r Esp inós no pod ía , anticiparse ^ pg^^cio y don Fé l ix Urcolla-, don José 
Méri to , don Basil io Gut ié r rez , González 
Labarga-, Latoriiei, M a r t í n e z y BemaMo 
de Qu i rós fueron los inscriptos para el 
mismo. 
Pica y a en his tor ia lo que ocurre un d í a 
Este premio, que consis t ía en 2.500 pe- r a c i ó n del organista de Sárnta Lur-ía, don 
setas, repartidlas en tres lotes, fué dispu- (Andido Alegr ía . 
a! eituidito rebuscador de m a ñ a n a , y se 
• / v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v w v v v 
J o s é Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En- si y otro... t a m b i é n con los pichones que 
fermedades de la mujer.—Inyecciones de l , se e s t á n t i rando, porque, a pesar de m i s 
606 y sus derivados. peipetidas censuras y de las protestas cotl-
Consulta todos lo© d ías , de once y media dianas de los tiradores, son peores en cada 
a una, excepto los festivos. t irada. 
Rebol edo .-Curoiias de flom.-BlMA, i-Teléfonos, 755 y 2:13 
E n esta velada, a d e m á s , tomJarán parte, 
con otras dis t inguidas personas, ojl d ipu-
tado a Corles y elocuente orador don Ma-
nuel S e ñ a n t e y el m u y i lust re ^efior oanó-
nigo de esta Santa. Iglesia Catedrail don 
Pedro Santiago Camporredondo. 
\ w w . v w v v v w v W W W VVAA v v v v v v w v v v v v v v v v v t VVV1 
COIFFEURS DE DAMES 
Ondulación Harcel.- Clmnipolgs.706 
ATISOS: Pelnqneria Llnacero. Tel. 
ü n parle franca^. 
MUSICA Y* TEATROS 
(A peti-
« T r i s t a n e Iseo». 
Isieo.)—WagiKi'. 
SKGUNDA PARTE 
"Sinfooiía del Nuevo Mujid,.,^ 
-dón.)—Dvorak. 
TERCEfiA PARTE 
" L a meca de Onía l i a» , poeuna Blnfónico. 
(A pe t i c ión . )—Sain t -Saens . 
«Gaivotta en re menorM.—Baioli. 
«Tíinnhausar»), obertura.—Wagner. 
l'Ot l'adríj 
a u x i l i a r a Ja Po l i c í a para descubrir i 
asesinos, abandonando el oficio do ¿i* 
tero, a que se dedicaba. . *] 
T<anto le gustaron estos trabajó^ 
p e n s ó en ser agente; pero como no t J I 
la edad reglamentaria n i Jos 5.000 ilGWl 
que como depósi to h a b í a de entrenar^ 
g u i ó en su oficio de carretero, y a y 
oeho a ñ o s haibía ahorrado la 
que necesitaba, y e n t r ó como auxiliar 2 
Cuerpo policiaco. 9 
Pronto se d i s t i n g u i ó entre sus coíffli 
ñeros , ascendiendo r á p i d a m e n t e , ^ 3 
tantos isus m é r ' í o y que a jos treinta vciiS 
ce a ñ o s era el jefe del servicio [•zniré. 
detectivieta de Nueva York . 
A esa edad eran muchos y profuodd 
sus conocimientos, hablando" u:->: . ^ 
¡.ñas, conocía varias ciencias, pncticM 
todóe los deportes y sabia caractirM 
he como e] mejor actor. 
Su ¡ a m a se ex tend ió por K K I Ü Am*íjm 
y comprendiendo que pod ía ^ai iar"- i j 
fuera del servicio oficial, I Í ÍMIÍÍÍÓ ^ 
¿ a r g b . 
A jos cincuenta y tantos años se reíití 
por compl 'tn de iodo servicio, c-wW 
f' rtuu-a rip dos mlUones lólai 
fama m u n d i a l . 
En Nueva Jarceley, donde i i j i 
dencia, e n t r e t e n í a sus ocios en 
sus memorias, cuya publ icac ión 
una ganancia .respetable. 
E s t á s memorias han servido 
merosas ediciones narrando M i \ onui' 
E l iseñor Castillo s?-opone al dictamen, 
twvn los señores Mateo, Torre; Gómie.z (don 
Gerv'asño) y Ruiz, aJegando este ú l t imo 
que Las pazones que aduce para ello no tie-, 
j nen su origen precisamente en eCl que él 
puieda pertenecer o no a una industria 
vinícola. 
A l rectificar el señor Torre, después de 
hacer uso de la pailabra. el s eño r Laivín, 1 ra y dándo le a conocer en todas parte% 
quien oon conceptos-contundentes estima ¡ «Nick-Cárter» ha muerto • J - ú 
^ que debe votarse-favorablfimente efl dicta- y ocho a ñ o s , dejando una fortuna ñ e m 
H P ^ A / l i n n n n ,nen presentado por la Comisión de Ha- "millones de dó la res , que hereda uusdq 
r l 1 1 ^ l l r Sni I h l l n l I cienda, pide que se doj.- el asunto d-'bati- nu •icial d" 
A J W I / J U k» % s \ J \ * k k * U S M U iio, que de lauta importancia es, para d í s - j ac tua ín^ente ene 
iíntinse una ses ión extraordinaria . I • 
Aniversario. 
Ayer se cumpilió eU duodéc imo aniversa-
rio del faliecimienlo del honorable doc-
cpr en Medicina y C i rug í a , don Antonio 
Mori l las , padre de nuestro director. | 
Con este triste mot ivo, ej s eño r M o r i - , 
lias i-ecibió ayer de Madr id y de Anda lo- ( 
cía numerosos testimonios de p é s a m e , a 
los q u é unimos los ñuestpog muy since-
ros. 
Viajes \ 
D e s p u é s de pasar una temporada en ' 
Oña t e , en c o m p a ñ í a de su dis t inguida fa-
m i l i a , ha Vegresado a esta ciudad n ú e s 
Al someterse a v o t a c i ó n nomtnal l l ej dic-
taniañ, como n o h a v e n el s a l ó n n ú m e r o 
su f i c i en te de s s ñ o r e s edi les , e] a l c a l d e sus-
pende l a s e s i ó n . 
DE BARCELONA 
El viaje de la infaoti Isabel 
Asociación constructora 
de un nueoo fiospiki 
Pesetas. 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 25.—A pesar de la l luv ia 
fué da infanta doña Isabel a la barriada 
tro búeiramigo" el jefe d^laV o¥cTikis de '-¡'e Ssiu Adr i án a ver las casas para obre 
la Electra de Viego, don Bonifacio Zu- l"os-
S o m a a n t e r i o r l.¡ 
D o ñ a pillar Cortiguera, viuda 
de Solar 
Don Enrique López Dór iga . . . . 
Don Manuel Canalles 
Don Miguel Canales 
b ía . 
. W V V W V V W W V W V W V V V V W V » V V \ V W V W V V V V \ ' W W W V v 
A la entrada se h a b í a levantado un ar-
t ís t ico arco con una ca r iñosa s a l u t a c i ó n . 
Total l.mí«^ 
Todas las personas que deseen cojit™ 
u i r a esta benéfica obra pueden 'linsíí 
í. 
Los vecinos de las setenta y seis casas! se al señor presidente del Consejo (te 
construidlas llenaron de flores el auto de Asociación, cuyo donniciliü > • ha fi^ 
la infanta. • en la calle de W a d - R á s , I , on:¡esneio, 
F u é recibida por las personalidades del dicando la cantidad por que il¿6e3tt'4 I 
pueblo v por la .Tiiio^ del fomento na.cio- cribiivse, y oportunamente se 
nail. 
La lula uta tuvo ]i¡i labras c a r i ñ o s a s pa 
ra todo, feí ioi tando a la Junta por ¡a obra 
social que ha realizado. 
Al pasar por las quintas «La Salul» y 
«La AOianza»! fué vitoreada por los obre-
tos, qué la i v g á l a r o n ranios de ftarés, 
Después fué obsequiada con un esplén-
dido «lunoh». 
La infanta t en í a e| p ropós i t o de visi tar 
a Casa de Maternidad, ero por lo avan 
LA SEÑORA 
Doña Teresa Ipirre Mínguez 
VIUDA D E D : N CASIMIRO T I j E R O 
f a l l e c i ó e l 2 5 de1 c o r í e n e n e l p u b l o d e A s t i l e r o 
a la edad de 77 a ñ o s 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendic ión apos tó l i ca . 
T ? . i . r » . 
Su hijo don Casimiro Tijero; hija politice doña Leonor Moriega; nietos, so-
brinos, prinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos hagan la caridad de encomen 'ar a 
Dios el alma de la finada y asistir a los f nerales que, por el 
eterno de-canso de su Ima. se celebrarán hoy, 26, a 'as diez 
y media de !a mañana, en la parroquia de este pueblo, y a 
la conducci n del cadáver, ue tendrá lugar a con inuación; 
favores que agradecerán eternamente. 
Astillero, 26 de Septiembre ú i 918. 
Funerar ia de Angel Blanco, Velasen, 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
GRAN GASINO D E L SARDINERO 
El concierto ar t is ico de hoy. 
E n esta semana terminan los conciertos 
a r t í s t i cos , en los que h a n desfllaido por letl 
Casino dleli Sardinero ios m á s notables ar-
tistas. 
La Empresa ha querido que eJ f inal sea fiel reflejo de lo que p a s ó en la ses ión pues 
digno de l a temporada*, y ha contratado no se han heciho constar pjgunas frasee 
para ello a una pianista que viene prece- injuriosas que se pronunciaron, 
dida fie g ran fama. I I n s i n ú a que el alcialde ha ejercido pre-
Y la. fama es jus ta en esta ocas ión, s ión sobre el s eño r secretario. 
Maigdalena Tagliaferro es una g.rlan ar--¡ Los fciPñores Torre, Mateo y otBOfl sostje-
tista. Ayer tuvo la amabil idad die interpre- nen, que el dictamen al que se. Ihoi referido 
tar ante nosotros a lgunías de las obras que PÍI sefior Oómez Collantes, fué apróibado 
f iguran en e"ii programa de hoy, y pudimos en votar-ión secreta. 
comprobarlo ; ú n a s e a. leüo que es joven y , La. pre'qdeiicia cniitesta a Lulos, rfict/iflr 
hermosa, y t e n d r é i s explicado el entusiasr- oamlo algunos concejales, y se tajuueba ej'i 
mo de todos los píiblioos ante los que se ha acta, con los votos pn contra do lós seño-
presentado. | res Castillo y Crómiez Collantes. 
E n el de esta ciudad podemos asegurar ^-Efi apnobada t a m b i é n el acta de .lo sle-
que h a de suceder lo misino ; la Empresa " sióh exitraordinaria celelya.da el viernes, 
huhiese queridio guie estóa liltimos coiucier- ASUNTOS ANTES DEL DESPACHO 
tos se cie).iebrai?en por la Tarde; pero ante Se óonoede un ríies d° licencia al a áma-
l a imposibil idad áe hacerlo, por 1 s repre- nistn.idor del Mercado de '!a Esporana/a, 
sentaciones teatrales y el derecho de los don Angel González, y veinte d ías al bom-
abonados a és tas , ha retrasado la hora á e boio don Felipe B a d í a . 
comenzar e l concierto has ta las diez y —Se acuieirda no nioslivir^c paute en el 
MEDIOI 
Su í ípende la consulta por ijntís d í a s 
En el Ayuntamiento. 
Seáión ordinaria-
9e .•elebró ayer miérco les , a las cinco de 
la tarde», pesi'diénáo-ii e l señor Pereida 
Klordi . 
Sa enconitrabattii en el s a l ó n de sesiones 
los corícejales s e ñ o r e s Pombo, Ortiz, Quin-
«;inilla, Mateo, Góm'ív. Collantes, l ^ l a y o , zado de la hora de s i s t i ó á e l a visi ta y por 
Torre, Toíedo, Arce, Mañueco , (Jarcia tener a d e m á s invitados a su mesa a lioe 
(don Eleofredo), Castillo, Lav ín , Ruiz, Co- s e ñ o r e s Cambó , Ventosa y algunos pre-
ñ o , Méndez, Rosales,, Gómez (don Gerva- tlados. 
siu) y Gutiérrey, (don Leopoldo;. 
Es" ijeída el acta de la sesión anterior, y 
sobre ella piden la p/alabra varios s eño re s 
concejades. 
El s eño r Gómez Collantes pide que en 
aota ae hajga constar que el dictamen ne-
laitivo a l cierre de u n despacho de carnes 
fué aprobado eu votación nominal. 
E l s eño r Castillo dibe que el acta no 
cará. lo» plazos en que hayan 
efectivaa. 
£1 veraneo de los i 
Por la nía ñ o ñ a fueron los ¡nfanlitO| 
la playa. 
E l infante don Carlos dió un paseo' 
pie por 6] Sardinero. 1,1 
Por la tarde a s i s t i ó , eu compañía fl,> 
los p r í n c i p e s sus hermanos, al cofflpo' 
T i r o de p i chón . . 
A l anochecer fueron todos 'los ' ' " ' ^ L ' 
dos, m á s la i nan i a doña Luisa, al 
Casino dei Sardinero. 
E l p r í n c i p e don Jenaro, con ios WL 
de los marqueses del Méri to, estnvin I 
en el Sa lón Pradera, a resenciar Ia " i 
p r e s e n t a a i ó n de las siete de la tai'li¿ J 
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Joaonín Lombera Camino, 
AbogaUo.—Procurador de loe Tribunales. 
VCLASOO, f .—SANTANDER 
media, con ohjeto de que fefli públ ico pue-
da asistir la. él sin'precipitaciones. 
El programa no puede sor m á s hermoso, 
y para que tenga mayor aliciente, en él 
se e s t r e n a r á una m e l o d í a para viol ín, oon 
aoomflrañamiento de orquesta de cuerda, 
suma rio que s;.' in- truve pnr un lui r to de 
hi ITO, aunque sin renunciar a lais indem-
niizaciiuies ra que haya lugar. 
—Se concede gratuitainenl • la h iniKi 
niiini--ipal a 'a Gasa di-'" Pueb'o, pa.m cele-
brar él íiO aniversario de la r. v o k i d ó n de 
or ig ina l de José G a r c í a dlel Diestro, y a septiembre. 
conocido de nuestros lectores, que h a b r á n Alca ld ía .—La Biblioteca munic ipa l . 
podido apreciar su valer ipor efli de las c r í - La (presidencia á a cueriila á s que en la 
ticas musical es con que m á s de una vez ha entreivisita celebrada oon don. Adolfo Par-
honrado estas colilmnas. do, este aiballeru fe hizo pr sen la sus de-
E l programa es el siguiente: ^eoisde que den comionzo cuautO anties las 
PRIMERA PARTE , obras )>• 11'i ta omsl rmuaón del edincio áes-
«Ruy Blas», obertura.—MendeLssohn. tíimiJo a Biblioteca y Museo inumicipaJes. 
«Melodía)) para violín. con acompa i í a - Añade que «1 s eño r Pardo, (pie, como 
miento de orquesta de cuerda, .—García d^l saben nirestros lectores, ae diai ofrecido e 
Diestro. adelantar e+ dinero para llevar a pabo d i -
(SoTásta, s eño r F r a n c é s , y arquesla.) chas obras, se ha ofrecido tannhién, y a fin ' 
4 ^ 
l fie 1 
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DEL CONCURSO DE GANADOS DE REINOSA. Dos magníf icos e j ^ l l 0 l 
que obtuvieron premio en ei concurso. (Fot. 
- ^ " ^ N OOMFLICTO 
huelga de camareros 
pOi' Tf l-ÉFONU 
.a D¡r¿cc¡ón dé Seguridad. 
>5__Esta madrugada, en la 
NlAi'1'1"1'.noríil de Seguridad, ¿e ha 
¡reccion o l0 periodistas que ilos ta-
^ u i i f e 0 ^ ,.'ifí han amincLado que ü o y 
^ « Ó n c Í S e q r o s 
de café han 
ila huelga, 
acción teme .que causeo 
a" ¿San servicio en los hoteles. _ 
nue P 1 ^ no acc^eferán a las peticionas. 
los ouen,0nría de los d u e ñ o s dec afé ha 
í a infy<í)ní'ue"ño'se ha l lan dispuestos a 
anife3taii« tici(>nes que tienen for-
camareros y se niegan a 
^ a d ?nn e! Comité de huelga. 
";l''ar Stimo diíiculta de manera nota 
E9?Jm ino para llegar a un arregl.: . 6l c a m m u ^ . ^ la huelgai 
.w.pn/.ado esta m a ñ a n a la huelga 
.^unarcros y cocineros de cafés y res-
fcijrants ocurre siempre. 
' K i i f d w fiuMientra dividido en pro 
BI a í c los huelguistas. 
r;en habituales concurrentes al Colo-
' r . Universal, a Fornos, a l L i o n 
lia' ios d e m á s cafés del centro, for 
i i Limados grupos a l a puerta de los 
S)lecimientos' comentando en tono 30-
i*f ^fSaSos de las c e r v e r í a s de Can-
. ^ ¿ ü seguido a sus c o m p a ñ e r o s en 
ha ocurrido en algunos nares de 
, g,vir,rÍQs extremos. 
^ " Una ag re s ión . 
I huelga de camareros c o n t i n ú a en 
Sozo0del calé «Pi lar . , l lamado Emi-
. • ¿an Juan que sa l ió esta m a ñ a n a a lie 
Í K n servicio, fué atropeUado por u n 
Agüista, que le a r r o j ó la h a n d e j i a l 
^ruando ambos eran conducidos a l a Co-
W otro huelguista se -acercó por óe-
ST propinando un tremendo garrotazo 
¡n ía cabeza a Emil io San Juan, que re 
•nltó con una grave con tus ión , de i a que 
fué curado en la Casa de Socorro. 
El autor fué detenido. 
p' ¡ja s ec re ta r í a de la Casa del Pueblo 
•e encuentra reunido el Comité de huel-
para cambiar impresiones con respec-
S S movimiento . 
Noticias oficiales. 
Mí'eobsecretario del minis ter io , s eño r 
Roido, confirmó al recibir a los perio 
tlistas; V16 ll0.v iiabía' empezado la huel-
rra de camareros de Madr id . 
" Han sido detenidos dos huelguistas por 
cometer coacciones. 
La mayoría de líos cafés aparecen con 
Jos cierres entornados. 
Los cafés y bares de las afueras se ba-
lín ñ custodiados por la fuerza públ ica , 
juntas directivas a la cárce l . 
Con motivo de la huelga de cocineros 
y camareros, se han adoptado numerosas 
precauciones. 
El alcalde, s eñor Silvela, ha dispuesto 
el ingreso en la cárced de los individuos 
que forman las Juntas directivas de las 
Sociedades de cocineros y camareros, por 
haberse ido a la huelga sin c o m u n i c á r -
eelo previamente al presidente de ila Jun-
ta de Reformas Sociales, que, como es 
sabido, es el propio señor Sülvela. 
El asunto lia pasado al Juzgado y 
aquellos individuos s u f r i r á n el arresto 
que SÍÜSIIR la ley. 
fiSAN PENSIONADO COLEGIO 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Iníta'iado en edificio exprofeso a todo 
confurt, Martillo, 5. 
Se amplia, una pens ión para s e ñ o m ) 
señomtas. 
Casa do fwmj.o para exci-rsiones esco-
feres y Juegos. 
Coche para el servicio de^ pensionado. 
CRONICA REGIONAL 
LAREDO 
Una a g r e s i ó n - - L a benemér i t a de este 
puesto Iva ilci n ido a un vecino de Lien-
uo, llamado í leninhé Pór t ico, romo autor 
'I'-' :a agresión que caufió yanas iheridas, 
»pFon6slk-i. re.-eirvado. en la iiube.m, a su 
''"Hvf-iü,, Manuel Andréchauga, é t (ÍLv. y 
owio años de edad, en una dieputa sosts-
iiida entre ,'iiidMS. • 
El detenido fué puesto a disposición del 
JmgíKln conv.<|)oiid¡ .'níe.. 
ONTANEDA 
Coí-as de vecinos.—Lo Guardia c iv i l de 
«tepueski li;i detenido, poniéndolo a dis-
PfSicion del luzgado correepondiente, a 
l'-melíri,, Ahnsral, como autor de haber 
«greakio con un palo a su convecino C r i 
ê poca irm i i i iñycrnfñycmfflypcmfñymin 
,̂nio Alonso, c a u s á n d o l e en lia cabeza ail-
W&s, herida-, de poca importancia . 
„ REINOSA 
, ucs detenidos.—For la Guardia c iv i l de 
^«pueblo han sido detenidois dos vecinos 
¡^esfa villa, llamados Faustino Prieto y 
- n<uo García, de diez y nueve v veinte 
''nos de edad, por i,aber agj-edido a un 
J W del pueblo de Fresnedo, a la salí-
Pueljf lin Pst'i",, ' ' ' in,ÍP,río de este ú l t imo 
re«. CABEZON 
siii-, i mateante. Hace pocos d í a s han 
DiiP«f lcios ljnr ln b e n e m é r i t a de este 
I,, '?"' A,V0»io Montes y Obdulia e I g -
^- '"J.an-ojp, . naturales de un pueblo 
^ - ^ u m s , sin domicil io ftjo, como auto 
feásAs' }:>'1"^ 'i'H'tos cometidos en vadas 
aquellos contornos. 
m t ¿ ga,1)¡,líile identif icación de Ja 
be log iva .so ha comprobado 
(lía (• ' 
i ;>"zgado 
0« hermanas 
,1 i;nr ,d inzaudn de M l l a t a r r i e -
i . ,!;V'! ' ••"';'io^. 
« t ó a! i!!''l"s 1,u'r"" pueblos * «-ispo-
. "" '"s respectivos Juzgados, 
V o s a s d e t í » r o s 
LA E P I D E M I A R E I N A N T E 
El tifus, en Salamanca. 
POH TELÉFONO 
Noticias oficiaba. 
M A D R I D , 25.—I^s noticias recibidas en 
la In specc ión genera] de Sanidad respec-
to del curso de ;la epidemia g r i p a l en los 
puntos donde es t á declarada, no ofre'cin 
cambios sensibles. 
Los nuevos telegramas recibidos dicen 
lo siguiente: 
AlaVIEPJA.—En Ti jo la presenta la epi-
drinia g ran poder difusivo. 
Hoy muichos atacados. 
TA RRAGONA.—En el descarrilamiento 
del eorreo a Val^enicfia neisultaron heiñdos 
( veniente el conductor y ciñeo mujeres. 
ALGECIRAS.--Se han declarado en 
dedarado en huelga loa obreros del puerto 
ORENSE.—En Rivadavia hay ?20 ata 
cados, de los cuales 16 es t án graves. 
La ipiropagación de te. epidemiia Sé debe 
nianiLdpalmimte a. las mallas condicnon-es.hi-
g i én : ca s de las viviendas. 
E l gobernador y el inspector á e Sanidad 
h'.in ido a R i v a d o r í a {¡tan adoptar medidas, 
habiendo abierto una susciiipción que al-
paiaza m cifra de 3.000 pesetas. 
PALAMOS.—Ha siido trasladlado al Hos-
ivilal, enfenno de grippe, u n tr ipulante cjiea 
velen» «Ana Ma.nía». 
S E V I L L A . — E n el Hospital se encuentra 
wn enfermo de grippe procedPiTte de Za-
mora. 
A V I L A . — L a Junta de Sanidad ha acor 
dodn retrasar la aer tura del curso hasta 
nueva orden. 
S A L A M A N C A . — L a gr ipe aumenta en |a 
capital. En ios pueblos se ha estacionado. 
V I L L A G A R C I A . — H a y 400 atacados de 
gripe. Se han registrado doe defunciones 
CORUNA.—En los cuarteles hay 152 in-
dividuos atacados de gripe. 
Sólo ha habido una defunción. 
FERROL.—Entre las tropas •de ¡a guar-
nición existen 349 casos de gripe. 
Fallecieron cuatro soldados. 
T a m b i é n h a y casos en l a pob lac ión c i 
v£l. 
Noticias ext raolc iaüeá 
VALENCIA.—Crece la epidemia. 
Por este mot ivo se ha suspendido l a 
aper tura del curso a c a d é m i c o , anunciada 
para el d í a J de octubre. 
E l alcalde ha ordenado que se c i e ñ e n 
' 'i S &ftCTIoI'EL3 
'PUERTOLLANO.—Se h a n reanudado 
parcialmente los trabajos en l a zona m i ' 
ñe ra , por haber decrecido ia epidemia. 
SALAMANCA.—Las noticias recibidas 
son m á s alarmantee, pues ahora parece 
ser el tifus e x a n t e m á t i c o , importando de 
Portugal . 
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Ricardo Ruíz de Pellón 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madr id . 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
H a trasladado su c l ín ica a l a Alameda 
Primera, n ú m e r o 2, p r inc ipa l , teléfono 
n ú m e r o 162. 
lidos por la mencionada Guar-
•'1 . i n J l , I'1 Antonio, reclamado por 
de ¡ns t rucción de Oviedo, en 
«e Ir Ho -ne por hur to , y las 
^ o W a í , | " i " i i s t a m b i é n detenidas A. '•'"•idas 
Man, nana. j . j . ( r " ' y c o n m o t i v o d e l a Vo 
' ' • ' • ' i i i . ^ ...r"8 . M á r t i r e s , se c e i l e b r a r á . e n 
El . . . y 1 " ' ' n o v i l l a d a . 
ninid;iiie Manól 
HiT<)}j~ dus inagnil ico» toros de 
^aadérfi a"'11, !)"l:s.l"'; de pitones, rte 
^ ' s w , ' ' 0 . (lon Manuel Mazpule. 
? s ' ? S n a 1 i r á n a Rasines numero-
' '"n objeta de asistir a l a 
DIA POLI n e o 
POR TELÉFONO 
Dice el s eño r Roéatfo. 
'MADRID, 25.—El subsecretario de la 
Gobernac ión recibió como de costumbre 
a los !}j(eriodistas, facillitándoleg los siguden 
íes teiiegramas oficiales: 
Uno del gobernador de Tenerdíe dando 
.•menta de haber llegado 24 tr ipulantes del 
vapor griego «Ledaal» , de 3.450 toneladas, 
íjué, s e g ú n se dice, fué torpeideado por u n 
submarino. 
Dicho buque procedía de Genova. 
Sn l r ¡ |d i lac ión la compon ían el cap i t án , 
los iillcialies y dos maqujinistas, y veinte 
; I-I'I Hilantes.. 
Ministros que regresan. 
El p r ó x i m o s á b a d o r e g r e s a r á a Madr id 
ej conde de Romanones, dando por tei-
raiado su descanso veraniego. 
El mar tes o mié rco l e s lo h a r á igual-
menle, ej s e ñ o r Dato, para asist ir a los 
p r ó x i m o s Consejos. 
El diar io oficial . 
Publica una real orden de la Presiden 
ida del Consejó disolviendo la Comis ión 
de magis;indos del Supremo y generales 
dej E jé rc i to y Armada , normbrados para 
en tender en la modif icación de las leyes 
de just icia. 
T a m b i é n puMica el reglamento a que 
se a j u s t a r á el funcionamiento del perso-
nal del Estado en el Africa occidental y 
Fernando Póo . 
Real decreto defl: ministerio de Fomento 
encargando del deapadho de los asuntos 
de aquel departaimento a l director de Co* 
mercio señor Cantos, dunante la ausencia 
seño r Oambó. 
Real orden d^l minister io ^le Abasteci-
miientos fijando los precios dtefl a z ú c a r . 
Concediendo un crédi to de 680.356 pese-
tas par los gastos de explotaición de la 
inin 1 ile los Arrayanes. 
(jineedienilo otro crédi to dé 102.379 pe-
se.ias ilaita obras de defensa de tos terre-
nos en que se lemplazará la estacidn del 
ferro; a r r i l de Zaera a Ol'oron. 
Idem otro c réd i to de 244.817 pesetas pa.-
ra e'. alumbrado de puertos y seña le s ma-
rítiimas. 
El s e ñ o r Maura . 
M a ñ a n a r e g r e s a r á a Madr id , proce-
dente de una finca de la provincia de Se-
govia, donde ha ido a pasar dos o tres 
d ías , el jefe del Gobierno. 
El Congreej de Medicina, suspendido. 
Se anuncia que ante Oa extens ión que 
ha adquir ido la epidemia de la gripe, se 
ra .suspendido e| Congreso de Medicina 
que debía celebrarse en esta corte del 13 
ad 20 de octubre, 
Éj Gobierno, por su parte, ha dispues-
to <ine niieniras exista la anormal idad sa 
i i iu . r ía , los m é d i c o s civiles y miflitares no 
abandonen sus puestos. 
Por este motivo, no p o d r á n asistir al 
íTorigreso. 
Hoy Se reúne la Junta organizadora del 
mismo. • 
Se rri 'e que apl'iZ'ará la ce lebrac ión de 
iDgenieros indflstriales. 
• F r e p a r a n ó n para el ingreso en la 
Escuela, por profesor parl ícu 'ar 
Informarán en esia Administración. 
Casino del Sardinero 
JUEVES, 28 DE S E P T I E M B R E 
"tv. y inedia de ja noche 
C o n c i e r t o a r t í s t i c o 
lanincnte pianista. 
d • la tarde 
E l n i d o y F r a n c f o r t 
dicho Congreso hasta l a p r imavera p r ó -
xima. 
¿Dimi te o no dimite? 
Ed min is t ro de Mar ina ha permaniecido 
to'da 
seis. 
A esta hora recibió a ilios periodistas, 
quieiu's le preguntaron si h a b í a o no d imi -
tido. 
—No lo afirmo ni lo n iego—respondió el 
-vñoir Miranda . 
Esta con tes tac ión la consideraron los 
reporters como una conf i rmac ión de la 
d imis ión del minis t ro . 
El min i s t ro de Mar ina confe renc ia rá 
11 s eño r Maura estía misma noche. 
Se aseguna que l a causa de üá d i m i s i ó n 
es el-híi berso publicadio en el «Diar io Ofi-
cial del Miinistieirio de la Guer ra» una diist 
C Á N T A B R O 
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posición sobre la g u a r n i c i ó n de Carta-
gena.. 
La Cierva en Madr id . 
Hoy l i a llegado' a Madr id el s eño r L a 
a- tarde en sai despachó , hasita las . Cierva,, dando por terminado su veraneo. 
Diputado fallecido. 
H a faiUtócido eá diputado consci'vador 1 
don Gumersindo'Gil , que ha ocupado dife-
rentes alltos cargos, entre ellos la D í r e o 
ción general de Comercio. 
£ n Gobenac ión . 
Hablando con los periodistas, y refi-
r i éndose a la d imis ión del minis t ro de 
Mar ina , dijo el subsecretario que nada 
sab ía , a s í como tampoco (leí regreso a 
Madr id del s eño r Maura . 
En los Centros oficiales han negado lia 
d imis ión del genral Miranda, 
DESDE SAN SEBASTIAN E L TESORO D E L D E L F I N 
Enterro de M. Thierry. De alaran siete plateros 
POR TELÉFONO 
E l entierro de M. T h í e r r y . 
SAN SEBASTIAN, 25.—Se ha venifica-
fOtí TELCTOMO 
Indicio de responsabilidad. 
M A D R I D , 25.—De la inspecc ión ocular 
do hoy el entierro del embajador de. F ran- llevada a cabo en el Museo'y relacionada 
, cm en E s p a ñ a M . T h í e r r y , constituyendo con el ro í obo del l lamado tesoro del Delfín, 
parece se desprende responsabi/lidad r a -
ra e] personal encargado de la vig i lancia 
de las vi t r inas . 
Sin embargo, hasta la fecha no se h u 
adoptad orespecto a a q u é l d e t e r m i n a c i ó n 
alguna. 
Esta inadifcigada h a n continuiado los 
L . O S R A R T E S O F I C I A L E : 
(POR TELEFONO) 
5» 
una inupo^niente m a n á f e s t a d ó n de duelo. 
Desde una hora antes de la anunciada 
para l levar a cabo el acto, el púb l i co to-
mo posiciones en los alrededores del 
Ayuntamiento y calles del trayecto, en 
las que c u b r í a n ila carrera las fuerzaai de 
la g u a r n i c i ó n , 
] A las diez menos cuarto de la m a ñ a n a agentes de l a brigada de i n v e s t i g a c i ó n 
se organiizó la comitiva en ell. A y u ñ t a m i e n - 'los registros domiciliarios!, desconocien. 
rto, y acto .seguido mjarchó por la plaza de dose sus resultados. 
' la Cons i i tuc ión , calle del Puerto, calle Mcu Han seguido prestando d e c l a r a c i ó n va-
yor. Alameda, paseo de Zur r ió l a y Plaza f ias personas de las que h a b í a citadas por 
i de E s p a ñ a . el Juzgado para esclarecer ciertos extre-
1 Cubrilan la carrera tropas de todas las nros relacionados con ei robo del Museo, 
a 1 mas y "uerpos de üia g u a r n i c i ó n y de Circula insistentemente el rumos de ha-
la Escolta Real, a l mando del general go- ber aido practicada una de tenc ión que da 
bernador aeiñow Risa, r á , probablemente, la cilave de c ó m o se co-
P r e s i d í a el duelo, en represe tac ión del m e t i ó el robo. , 
Reiy, ed anfante don Fernando, yendo a su 1.a d e t e n c i ó n parece que se efectuó 
dí-recha tíl: ooronel Bonnel, ayudante del anoche, quedando 'incomunicado el dete-
i . i -idente de la R e p ú b l i c a francesa, u n nido. 
hijo del finado, empleado en la Embajada, Este es den acionalidad f raúcesa , se 11a-
el sefior Dato, en rep re s t ac ión del GobiaP' n m Pablo V i l l a r d y es empleado de una 
no, y a su izquierda el general AUand, C o m p a ñ í a de seguros, t a m b i é n francesa, 
por eii Gobierno f r a n c é s ; un hijo deili fina- En su domici l io de la calle del E s p í r i t u 
do, ofioial del ejérci to f rancés , el m a r q u é s Santo, el Juzgado y l a po l i c í a h a n prac-
de ia Tnia-oci i lá y el p r í n c i p e Pío de Sa- ticado un minucioso registro. 
1 Varias noticias. 
Formaban t a m b i é n en el duelo el lencar- I Los dos individuos que hic ieron man i -
l i v L o ia w v . * H¿ o ^ i n p f n i l ' S ^ ^ ± f i fm ûe 1<,s4alem!a' m* de Negocios de Francia e IngLatena, festacione6 acerca de las joyas encontra-
o^1 K e l o ^ ^ ai , ? f ? o n ^ r S ^ r w ^ ^ ^ representantes d ip iomát ioos d e ' l ^ pa í ses tos'en los comercios de dos ant icuar ios 
ene. bastante viva. | los franceseQ tu^iero^ (en las noches ante- Radios v personal de las Embajadas, y la de l a calle Ancha de San Bernardo, h a n 
IJlputaoión, los Obispos de Vi to r i a y Lon- comparecido hoy ante e l jefe de la b r i 
van unsoerg . (iTeSi y numeroso públ ico, entre el que se grada de inves t igac ión criminall , s e ñ o r 
ne prmcipa. ael ve ían muohos jef-es y oficiales de] Ejérc i to . F e r n á n d e z Luna , prestando de t í l a rac ión 
f5 i./?.1?.^.1? -r?.' A c o n t i n u a c i ó n iba un coche estufa y por espacio de dos horas. 
dos coches m á s conduciendo 22 coronas 1 Sobre é s t a se guarda absoluta reserva 
Tras és tos iba e)l a r m ó n de a r t i l l e r í a con pero debe ser m u y importante , puesto 
el fé re t ro . ¡ q u e l i an sido llamados a declarar siete 
A la derecha dej a r m ó n caminaba, a plateros, que c o m p a r e c e r á n m a ñ a n a an-
caballo, el nuevo gobernador mi l i t a r , ge- te el director general de Seguridad, 
neral Rexach, | Algunos empleados del Museo h a n soii-
R ind ió honores a l c a d á v e r una compa- citado declarar ante eü juez, estando en 
ñ í a de(i regimiento de SicaMa, que ha es- cerrados con este funcionario por espacio 
i/ado dando guardia en la capilla ardiente, de hora y media. 
Esta compa,ñía desfiló ante el c a d á v e r l a . reserva que se guarda sobre esta de-
oelebrar«to. 
entiende en este 
ia r las d i l i -
y h a este 
KX.IH J-.UI.L- coreanas. E s p a ñ a , el c u m pár roco de la iglesia de fin t en í a citado a l subdirector del Museo, 
S S S Í S S^L6 n ure y 61 ^ h Vicehte. 9éfior Garnelo. 
• ! ; i X t ? ? £ ^ i ^ f í S J ? ^ : En :a E s p a ñ a , desfilaron las I Esjbe s e ñ o r envió a l juez una car ta d i 
PARTE O F I C I A L FRANCES U L T I M O PARTE FRANCES 
PARIS, 25 ( O f i c i a l ) , - D i ñ a n t e la noche ; Durante la tarde, la i n f a n t e r í a uleana-
hubo aatividad de ar t i l ler ía , en da región na pre tend ió expulsar a los franceses die 
de San •Qmntín y e r \ t v e el Aillete y el ja crestii de Tai l lon, siendo rechazados to-
Aismo. i dos sus a sal los. 
F r a c a s ó ini.Hhiumte un ataque a l e m á n ' En Ja reg lóq de Allemand ha hahldo 
en la reglón de S 
E n el frente 
Hería, se mlantien 
Reohaizamos golpes de mano enemigos | i'lores. 
en a Obampágase y eii Loreña. j Discurso del general ven Grisberg. 
En e'sta ú l t ima i'egión rea lázamos con ' ÑAUEN.—En el Comité 
éxito una incurs ión en las lineas alema- R-eicJi si a ̂  expuso efl, gene r 
ñas , j e n lugar del minis t ro de la Guerra^ oon 
L a noche t r a n s c u r r i ó t ranqui la en el respecto a l discurso del canciller imper ia l 
resto del frente, I sobre la s i tuac ión bé l ica en Occidenite, lo 
PARTE INGLES DE PALESTINA 'que signe: 
• LONDRES, 25 (Oficial),—Al Este deü Jor «En el momento de terminar nosotros la 
dán , efl enemigo se rebinó hacia Amaron, ofensiva se re-aíizó un notable cambio en 
sobre la. l í nea f é r rea , perseguido por tro- !a s i tuac ión general y tuvimos que apres-
tas austraManas, neazelandesas e israeli- taraos a la defensa. 
tas, que capturaron c a ñ o n e s y prisLoonet- • E l pr imer ataque se di r ig ió contra el 
ros, 
A l Norte, nos apoderamos 
Acule, venciendo la débil 
enemigio-
E | n ú m e r o de prisioner 
PARTE O F I C I A L 
LONDRES, 25 (Oficial),—Esta m a ñ a n a depósi tos y gran parte de las cosechas, 
hemosi lejecutado una opena>ción coronada El atioiue 
por el éxito con la iciooperación de las tror Av ie no fué 
pas fuaiiiicesas en el sector de San Quint ín . ••' a K n i á n , y s i a. pesar d« «'lio los ingleses 
Tropas francesas atacaron a l amane, obtuvieron un éxito, los motivos han de 
oár en u n frente de m á s de siefis k i lómet ros buscarse en la acción de los tanques y en 
Qióercándonos a l r í o Orignon, haciendo m fácil sorpresa verificada merced a la 
pnogresos a todo lo liargo de lia l ínea y oo» niebla. 
giendo ooliiocientos prisioneros, | E l hundimiento ocasionado en efii Avre 
La resistencia del enemigo fué tenaz en y en el Ancre nos-obl igó a replegar nues-
a.lgunos puntos, espeioialmenite en las cer- tj'o frente,- cerca de Montdidier , m á s a l 
anco del Marne, Verificóse éxi to 
manías de Selemy, donde la lucha conti-
n ú a a ú n . 
En luohas locales al Noroeste de Epehy, 
mejoramos ligeramente nuestras posicio-
nes. 
Nada que s e ñ a l a r en el resto del frente, 
PARTE INGLES DE A V I A C I O N 
LONDRES, 25 ( O f i c i a l ) , - E l enemigo ha 
Sur, por el g r a n ataque adversario em-
prendido el 10 de agioslio, ataque que pule-
de calificarse de golpe en el aire. 
En effi Norte emprend ió el ejército ing lés 
un nuevo ataque entre el Scarpa y el Som-
tne, aaeptajido nosotnos la lucha en una 
tropas ante el coohe fúnebre . 
E l c a d á v e r fué trasladado a i;a es tac ión 
del Norte, donde é s p e r a b a e! tren especial 
que h a b í a d«< conducrirlo a Francia, 
En el t ren a c o m p a ñ a r o n al cuerpo de 
M . Th ie r ry sus hijos, el gobernador c iv i l , 
efl enaargado de Negocios de Francin v un 
piquiete de Miqueletes que d a r á guardia 
al c a d á \ e r . 
E! Rey presenció el paso de la fúnebre 
comitiva desde la casa de Ir iaqne, y des-
pués desde la esquina del puente de Ma-
ría Cristina, 
La R^ina vió desfilar la comitiva desde 
e. paseo de los Fueros, 
En I r ú n la a r t i l l e r í a del castillo de Gua-
tona preparada a re taguardia ; pero como 
a q u í no icontábamos « m posiciones bien 6^riao~k¿Md^lÁ^^ir^ organizadas, decidimos rca'lizar un nuevo ^ Ü ^ ^ H ^ ^ ^ T Z ^ Z ^ 
operaciones realizadas d u r ó t e te ú l t ima ^ ^ ^ h t o g d s las fortificaciones ' ^ f i l e S ^ U ^ e m n ^ h o n o n e ^ ^ 
' T ^ n derribados o o h . á l t e n o s e i . . ' ^ e S n ^ r " ^ ^ a l abandono ^ ^ ^ ^ X ^ J ^ ^ 
n ^ o s y tres m á s obligados a aterrizar sin , del terreno pudo adoptarse tanto m á s fá- Esta nmhana ^ 
gobierno, , cihnente cuanto que se t imaba de terreno cu7nn]iTnpntnndo al RPv «SinV i S l ? ^ " 
- ' - n r v n . ^ * ¿ — A ^ t „ , * A ~ „ A ^ . J . . „ cumpiimemanao a i Key, ei s eño r Dato y Astillero, la virtuosa s e ñ o r a d o ñ a Teresa 
el embajador de E s p a ñ a en P a r í s , s e ñ o r AgUirre Mínguez , viuda de don Casimiro 
'T i j e ro , que gozaba de generafles sihpa-
t í a s por su bondad de c a r á c t e r y excelen 
tes prendae personales, 
A su h i jo don Casimiro Ti jero, h i j a po-
ción fio que no p o d í a asistir por hallarse 
enfermo, a c o m p a ñ a n d o u n certificado fa-
cultativo. 
Dispuesto el juez a l levar a cabo esta 
diligencia, se t r a s l a d ó a l domici l io del se-
ñ o r Carmelo, i g n o r á n d o s e el resultado 
4g esta visita.. 
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CIRUGIA G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer . 
V ía s ur inar ias . 
AMOS DR E S C A L A N T E , 10. J " 
ysjg desventajas c a í a n sobre el enemigo. 
E n tes nuevas posiciones esperamos com 
pletamente confiados u n nuevo ataque. 
El 12 de septiembre comenzó u n ataque 
I l an.ioamjericano contra el arco de Saánit-
Mih i ' , en espera del 'cual se hab í a inicia-
do una operac ión ¡para evacuar dicho sec-
fór; que fué tenazmente defendidio, poco 
cido. 
Dos apanatos alemanes fueron destrui-
dos 'por nuestras defensas a n t i a é r e a s . 
Durante la nioche ú l t ima , nuesrtras es-
madr i l las atacaron los a e r ó d r o m o s situa-
dos en la cabeza de las l í n e a s y acantorna-
mientos enemigos, con buen resultado, 
arrojando diecisiete tonelladas y media de 
pr.-.vVctiles, sin que tengamos que lamen- «espués , y confiados aguardamos en él un 
ta i r l a pó id ida de un solo apara-to por n ú e s nuevo ataque enemigo, 
t ra parte. i Esta defensa nos impuso p é r d i d a s en 
PARTE O F I C I A L INGLES DE SALO- prisioneros y cañones . 
NICA ! E1 enemigo puede contar 'ios fáciles éxi-
LONDRES, 25 (Oficia"').—La persecución ios de los primers d ías , en que a t a c ó por 
dé los b ú l g a r o s en retirada sobre el fren- sorpresa. En los d e m á s d í a s , el enemigo 
te del Dovran y Monastir o o n t i n ú a con sufrió graves bajas. 
Ei min is t ro de Estado puso a la san-
ción del Monarca dos decretos, concedien 
do l a g ran cruz de Isabel l a Catól ica a l 
senador s eño r Vázquez de Zafra y a l d i -
putado don Juan Gualberto Teckmann. 
Pidiendo recompensaa. ñ a m ó s en su .'profundo" dolor, de seándo l e s 
Eil gobernador c m l ha t ramitado i-as pe- a s i g n a c i ó n cristiana pa ra sobrellevar 
n nes de recompensa para premiar al 1 pér | i<la {sn do]orosa e i r reparable . 
o1ic:ul de la Guardia 'Oivil y n ú m e r o s a sus t ^ n a v a n 
órdenes , que prestaron servicio en la fron 
tera, d i s t ingu iéndose con motivo de la 
epidemia retinante. 
El. minis t ro de Es íadc y los ps r iod i s t a» , 
V.l geñor Dato recibió hoy Í n el ministe-
rítp de j o m a d a a los pe r iod i s t á s , 1 
Con el ministi 'o de Estado se ipncontraba 
l í t ica d o ñ a Leonor Noriega, nietos, sobri-
nos, pr imos y d e m á s parientes, acompa 
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éxito. 
L a s trapas anglo-griegas han llegado 
a la tlínea de Pulka, PajarM y Mokovich, 
donde e s t á n en contacto con el enemigo, 
Nue-tna caba l le r ía se dirige hacia Stru-
mitza. 
Los e jérc i tos americanos no nos deben 
« t o d e ^ taques. • S ^ K T p r esidente del Consejo y 
regresar eC s á b a d o a San Sebas t i án , áe 
do lo de Los tanques 
Tenemos ahora los sufi. lentes medios de 
defensa «ni t ra- ellos. Puede decirse que la 
Han caído en nuestro poder tres cañones Jefensa contra Qos tanques es cues t ión de 
de seis pu1gadas, una b a t e r í a de m o n t a ñ a nervios, m á s que de mater ia l de guerra. 
y otro material de a r t i l l e r í a 
PARTE I T A L I A N O 
«En todo el frente no ha habido m á s 
que act ividad de a r t i l l e r í a . 
Hemos concentrado un fuego eficaz so-
bre movlmienios de tropas organizados 
por el enemigo. 
E n la p a r t e ' m o n t a ñ o s a y a lo largo del 
Astico actividad de a r t i l l e r í a . 
E jé rc i to de Macedonia,—El d í a 23 nuea 
tras tropas cont inuaron avanzando con l a 
ayuda de los aliados, haciendo retirarse 
a;i enemigo que ocupaba Has alturas, a l 
Norte de Topolecant cerca de Monastir . 
Hlcimofi prisioneros, y cogimos mate-
ria] de c a m p a ñ a , v íveres , etc. 
PARTE O F I C I A L SERVIO 
Sigue el avance de nuestras tropas en 
la or i l la Izquierda del Vardar y Norte de 
Prilet , 
Hicimos prisioneros y nuestras tropas 
entraron en Pri lep, cayendo en nuestro 
poder importante bot ín de guerra, trece 
cañones , municiones, carros, etc. 
Los b ú l g a r o s en su ret i rada abandona-
ron un hospital con 120 heridos. 
Hemos libertado prisioneros del ejérci 
to rumano. 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
Frente occidental.—(Grupo del p r ínc ipe 
heredero Ruppneieh,—Actividad de 
noc imíen tos en Flandes. 
En4 re eí Moeuivre y al bosque de A v r i -
court se l i a reanudado la lucha de a r t i -
l lería. 
Grupo del genera.1.: von Biabem.—Ai" Este 
le Epí iey hubo cont raa taqué is locales, oon 
los que necuperamos las l í n e a s ocupadas 
antes de los-combates d-el 22 de septiem-
bre. 
LQS ingleses y franceses ham reanudado 
sus aituques camina San Quin t ín , 
En Gr ícour t y Prenzile consiguió esta-
blecerse eü' enemigo en lá^ primeras horas 
de la m a ñ a n a . 
Los esfuerztos hechos por el enemigo ipla-
lia cus m i l i a r el punito de i r rupc ión , han 
fracasado. 
Nuestros ataques de i n f a n t e r í a e inge-
nier ia, apoyados eficazmente por ía a r t i -
llería y ios aviones, nos han hecho recu-
p í r a r Griopurt y Prompuet. 
Las ailunís que se encuentran entre am-
bos lúigares tainhién fueron reeuippriid;is. 
l 'nMi/.il: ha qued.ado en manos del ené-
i i i g o . 
Grujió del pr ínc ipe heredero al temán.— 
IDfttre id Vesle y el Aisne, destá 'camentim 
d asalto atacaran las lincas a l Sur de 
Gíésnes, regnesando con 85 prisioneras, 
Üp tuerte contraataque oontra nuiestras 
posl-cLones, fué rechazado. 
Entre el Vesile y lia Champagne hicinws, 
prisioneros en a'gunas sorpresas. 
SEGUNDO PARTE A L E M A N 
Muiré el aruoyo de Oniignon y el Sora-
me rechazamos ataques enemigos. 
Los pa l ies oficMes enemigos deben Jieer-
se con lespecial cuidado. Con su redacc ión 
se intenita desmoralizar a nuestras tropas. 
A pesar de las p é r d i d a s materiales su-
fridas, tenemos a ú n un buen «etock». 
Los soldados desaf ían a la muerte, ba-
t iéndose con va lent ía . Tienen nuestras tro>-
pas inquebrantahue fe en el al to mando. 
Este espera confiado ¿1 desarrollo, de loa 
aountecimiientos.» 
Notas del Municipio 
Susc r ipc ión « P r o Higiene», 
A 'las cantidades recaudadas en d í a s 
.interiores hay que a ñ a d i r las siguientes: 
- P e S e t e s . 
Suma anterior.. . 
Don Eleofredo G a r c í a 
» Leropoildo Gut ié r rez 
» José L a v í n Ph i l i p 
Casa de los señores P é r e z 







Tota l 1,020 
( C o n t i n ú a abierta ¡a suscr ipc ión , ) 
EQ seño r Pereda E lo rd i nos mani fes tó 
que h a b í a recibido la ívisita de don Edvüar-
o- do P é r e z del Molino, cuyo señor , aparte 
del donativo mencionado en la lista que 
publicamos, le h a b í a ofrecido pon&r a dis-
posic ión de i!a Alca ld ía el Gabinete de bac-
ter io logía de l a Casa de su nombre, para 
qyie en él jmdiese trabajar el bac ter ió logo 
ded Municipio, 
E l s eño r alcalde a g r a d e c i ó much í s imo el 
vaflioso y desinteresado ofrecimiento de|l 
señor Pérez del Molino. 
La cons t rucc ión de cuarteles. 
Nos dió cueta asimismo H alcalde de u n 
telegrama enviado por el min is t ro de la 
Guerra a l s eño r Pico y de otro que ha re-
mit ido a la A l c a l d í a ' el señor conde de 
MansilUa, ambos referentes a la construc-
ción de 'Cuarteles en esta capital . 
La Biblioteca y Museo mu-
nicipales. 
M a ñ a n a l l e g a r á a Santander el notable 
arquitecto don Leonardo R u c á b a d o , autor 
de los proyeotos de la Biblioteca y Museo 
munáci pales. 
S e g ú n nos hizo saber ©1 s e ñ o r Peileda, 
UJ p róx imo lunes danán comienzo las exea" 
vaciones para la c imen tac ión deSi «dlficio 
Bibüiote •' 1. 
La entrega del h i p ó d r o m o . 
Se. en t revis tó ayer tarde el s e ñ o r Navas, 
;: , i , senitante del Casino, con el alcalde, 
H ,u,mdo a un acuerdo resi>ecto a l a en-
trega deJ h i p ó d r o m o de Bella Vista, acto 
que ha de tenier lugar dentro de breves 
d í a s , j>erc¡biendo entonces la AloaMía la 
primera de las anualidades por concepto 
de arrendamiento, cuva cantidad ascien-
de a 50,000 pesetas. 
donde c o n t i n u a r á su viaje a P a r í s . 
El s eñor Dato se m o s t r ó muy satisfecho 
de la forma len que se h a b í a "celebrado el 
entierro de M , Thier ry . 
Dijo que se h a b í a concedido la gran cruz 
do Isabel la CatóMca al! senador s eño r V á z . 
quez, y a l ex-senador por Cádiz Pickian. 
Le visitaron después de cumplimentar 
al Rey, el general Al land y el ooronel Bon 
net, que han venido de ' Franc ia a San 
Sieibastián para asistir a l entierro de mon-
sieur Thier ry , 
El dia de la fami l ia real, 
1 La Reina doña Victoria, sal ió a dar un 
paseo por la jxib'.acdón. 
El p r ínc ipe y los infant i tos ipermanede-
ron toda la m a ñ a n a en Mi ramar , 
Un telegrama d é P o l n c a r é . 
PARIS ,—Al telegrama que Su Majestad 
e] Rey de E s p a ñ a d i r ig ió a l presidente de 
ila Repúb l i ca , d á n d o l e el p é s a m e por la 
muerte de M . Th ie r ry , ha contestadJ 
M- P o i n c a r é con otro m u y expresivo, d i -
cáendo que comparte todo e¡l sentimiento 
de los Reyes de E s p a ñ a y a ñ a d i e n d o que 
todo embajador de la R e p ú b l i c a francesa 
r e c i b i r á las mismas instrucciones con 
respecto a l mantenimiento de las cordia 
les relaoiones que existen entre el Gobier-
no Real y Francda. 
E L A L C A Z A R 
I n a u g u r a c i ó n de la temporada 
EL DOMINGO, 29 DE SEPTIEMBRE 
GRAN B A I L E 
Como años anteriores, amenizará es-
tos bailes, la brillante banda del regi-
miento de Valencia. 
Especialista en enfermedades de los ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, S.0 
En el Asti l lero, de 3 a 5, los mié rco l e s y 
domingos. 
Ju l o Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo l a especialidad de partos y 
enfermedades d é la mujer , 
¿asm» de Pereda. 16. 3.«—Telófono 1129 
Francisco Setien. 
e a r g u t a y « i d a s . 
BLANCA, N U M E R O tf, l.k 
(¿«Miñáis «<# S»I*««Í« * vf^t • 4** e. neW 
LA S E Ñ O R I T A 
m / W / l C f l e i Q f U . R E G A T O 
falleció hoy. a las dos k la luanaua, en el pueblo de Añero. 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. I. R. 
Sus hermanos d o ñ a Ignacio, don César , d o ñ a Matilde, don J o s é M a r í a y 
don Eduardo; t íos don Vicente Cagigai Pezuela y d o ñ a Dolores Ortiz de 
Gagigal; primos y demáai f ami l i a . 
S U P L I C A N a sns numerosas iimletades se s i rvan encomendar 
le a Dios en sus oraciones y asistan a la conducc ión del c a d á v e r 
que t e n d r á lugar el s á b a d o , 28, a las D I E Z de la m a ñ a n a , desde l a 
casa mor tuor ia a l p a n t e ó n de famil ia , y a loe funerales que, por 
su eterno descanso, se c e l e b r a r á n a c o n t i n u a c i ó n , en l a iglesia 
par roquia l de San Fél ix M á r t i r , de difho puolilo de Añero , 
A ñ e r o , 26 de septiembre de 1918, 
E L R U E B L O C Á N T A B R O 
t ^ V V V W l W / V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W ^ ^ ^ ^ • . . _ 
IDEAL PURGANTE 
- Palmil Jiménez-
ACEITE D E RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
Vacuna de ternera 
I É le tres ynaci i i i i , Ufl pesetas -:- Boiona de d a n t a \ i 14 \i (Se recia semaaalmeate) 
Farmacia y Laboratorio F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
P l a z a d e l a L i b e r t a d T e l é f o n o 3 3 
TRATAMIENTO RACIONAL ^ 
HIGIENICO D E L E S T R ^ 
MIENTO HABITUAL 
Agaramil Jiménez 
PRODUCTO V E G E T A L A BASE 
D E AGAR-AGAR 
GRAN EXPOSICIÓN DE ARTICU-
L O S , EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA L A PRESENTE ESTA-
CION DE O T O Ñ O . RECIBIDAS T O -
DAS LAS N O V E D A D E S 
ELl_L_ISSOrsl : O. R O -
B E R T S D O R -
IVIELUIU M E V e i R 
Blanca, núm. 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
SASTRE DE LA R E A L CASA 
11 - GABANES WAliPELSSON - Teléfono 910 
Duro Felguera, a 309, 312 y 314 por 100; 
317 por 100, precedente, ' f i n de octubre, 
con p r i m a de 25 pesetas; 310, 309, 309.50. 
310 y 314 por 100, del d ía , fin del c o m e n -
te:. 312 v 313 por 100, fin de octnibre. 
Obligaciones*. 
Fe r roca r r i l de ' ü u r a n g o a Z / a m f i T m g á , 
pr imera serie, a 84,25 por 100. 
Idem de Santander a Bilbao, emis ión 
de 1913, a 101 por 100. 
Idem de Tudela a Bilbao, p r imera se-
rie, a 102 por 100. 
Idem de Huesca a F ranc i a por Caii-
franc, emis ión 1905, a 83,25 por 100. 
Idem de M a d r i d a Zaragoza y Al icmi 
te, serie B , a 82,50 por 100. 
In te r ior , 4 por 100, a 80,60 y 81,10 por 
100; p é s e l a s 4.000. 
Carpetas, 5 por 100, amortizabls , a 9 
v 1)7,40 por 100; pesetas 28.000. 
Obligaciuneg deil Tesoro,4,75 por i00, a 
105,20 por 100; pesetas 6.000. 
Accionee de la C o m p a ñ í a Santandfirina 
de Navegac ión , fin de octubre, a. 1.425 pe-
setas, 30 acciones. 
Idem de la M a r í t i m a Un ión , a 1.390 pe-
setas, 20 acciones. 
Idem (i*1 Nueva M o n t a ñ a , aj contado, a 
230 y 231 por 100; pesetas 25.000. 
[dém id . , fin de septiembre, a 231 por 
100; pesetas 25.000. 
Obligaciones del fe r rocar r i l de Santan-
der a Bilbao, 1900, a 93,50 por 100; pese-
tas 12.500. 
1902, a 83.50 por 100; t>ess-Idem i d . , 
i,s 7.000. 
M A D R I D 






» G y H 
Amortizable 5 por 100 F... 
» » E.. 
» » D. . 
» C. 
» • B . . 
» » A.., 
Amortizable, 4 por 100, F., 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano.. 





ídem ordinar ias 
Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
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20 85 23 91 
4 37 53 4 39 00 
(Del Banco Hispano Americano.) 
B I L B A O 
FondolB públ icos . 
Deuda inter ior , series A, B y C, a 80,65 
por 100. 
Amortizable, en t í tu los , e m i s i ó n üe 1917. 
series A y C, a 96,8^ por 100. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 89 por 100. 
Aooionee. 
Crédi to de l a U n i ó n Minera , a 860 pe-
setas; 870 pesetas, fin corriente. 
Banco E s p a ñ o j dej Hío de l a Plata, a 
100 pesetas nomiales, moneda nacional, 
liberadas, p r imera emis ión , del 1 ( d 
500.000; segunda emis ión , del 500.001 al 
907.719, en t í t u lo s de 5, 10, 50 y 100 ac-
ciones, a 280 pesetas. 
Fe r roca r r i l de Santander a Bilbao, a 
400 pesetas. 
Idem de ila Robla, a 515 pesetas. 
Ddém del Norte de E s p a ñ a , a 325 y 324 
pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.315 pesetas; 
3.325 pesetas, fin deil corriente. 
M a r í t i m a l,el Nerv ión , a 3.295 nesetas; 
3.290, 3.295 y 3.300 pesetas, fin del co-
nnente. 
M a r í t i m a Un ión , a 1.367,50 y 1.380 pe-
setas; 1.380 pesetas, fin del corriente. 
Naviera Vascongada, a 1.375 pesetas; 
1.370 pesetas, fin dej corriente, y 1.390 
pesetas, fin de octubre. 
Vasco C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 
1.200 pesetas. 
Naviera. Mundaca, a 625 pesetas, fin del 
corriente. 
M a r í t i m a Bilbao, a 670 y 680 pesetas; 
Na:viéra I z a r í a , a 680 pesetas. 
Naviera I t u r r í , a 1.120 pesetas. 
Naviera Iba i , a 625 pesetas, fin de oc-
tubre; 620 pesetas, fin del corriente, del 
d í a . 
Hulleras del Sabero y Anexas, a 1.670 
y 1.690 pesetas; 1.690 pesetas, fin de octu 
bre, y 1.690 pesetas, fin del corriente. 
Minera de Vi l l aodr id , a 680 pesetas fin 
del corriente. 
Minera de Dícido, a 1.435 pesetas. 
Hidroeiléctrica I b é r i c a , a 1.070 pesetas. 
Unión E l é c t r i c a Vizca ína , a ^65 pese-
tas. 
Basconia, a 1.590 pesetas, fin dsl co-
rr í ñute; 1.640 pesetas, fin de octubre, pre-
cedente; 1.595 pesetas, fin de Icorriente, 
dei d ía . 
Altos Hornos de Vizcaya, a 760 por 100. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 156 por 100; 156, 
158, 157 y 159 por 100, fin del corrients; 
159 y 158 por 100, fin de octubre. 
Haiión Resinera E s p a ñ o l a , a 760 ' por 
100; 787 por 100, precedente, fin de octu 
bre; 760 por 100, ded d í a ; 761, 760, 758 v 
760 por 100, fin del corriente; 762 y 760 
por 100, fin de octubre. 
Resinera B i l b a í n a , a 250 por 100. 
D i - . C O F t F » A ^ 
OCULISTA 
San Francisco, 13, 2.° 
Consulta de nueve m a ñ a n a a tres tarde 
Carbón y ha ina. 
Ayer, y por diferentes l í neas , llegaron 
a Santander las siguientes cantidades de 
c a r b ó n : 
ESTAlCION D E L NORTE% 
C a r b ó n minera l . 
'20.000 kilogramos, de Mataporquera, pa-
r a Bar r io . 
154.000 ídem, de Mataporquera, para Sol-
vay. 
12.000 ídem, de Barruelo, para P i ñ e i r o . 
14.00d í d e m , de Mataporquera, para Co-
rrea. 
200.000 ki logramos en totall. 
ESTACION D E L CANTABRICO 
Carbón minera l . 
9.000 kilogramos, para Lebon. 
10.000 ídem, para Bar r io . 
19.000 kiilograrhoe en total . 
Ca rbón vegetal. 
5.000 kilogramos, para Canales. 
420 í d e m , para A. Pé rez . 
5.420 ki logramos en total . 
De tasa, nada. 
Leyendo periódicos. 
«Neue Frcie PreSse»-
Te leg ra f í an de Kief lo siguiente: 
«La actitud' desfavorable tomada por 
ios combatientes, a causa de las derrotas 
sufridas en el Norte de Rudia, debe a t r i -
buirse a i Jieciho de qnei los riegimientos 
letones, que hasta ahora h a b í a n consti-
tuido ej m á s f irme sos tén del Gobierno 
bolcheviquista, se l i an amotinado y ne-
g á n d o s e a combatir contra los aliados. 
Y a no uede contarse con l a gua rd i a le-
tona de Moscou.» 
«Le J o u r n a l » . 
En su n ú m e r o del s á b a d o ú l t i m o y p r i -
mera plaaia inserta <}! siguiente telegra-
ma, fechado en Zur icn el d í a anter ior : 
«Según radiotelegrama d i r ig ido al pe-
r iódico «A B C», de Madr id , por su co-
rresponsal en Ber l ín , la Legac ión ds Es-
p a ñ a en Rusia ha sido objeto de un aten-
tado. U n destacamento de Ja guard ia roja 
quiso penetrar en ella; y esta vioílación 
del domici l io se h a b r í a consumado a no 
ser por la e n e r g í a del encargado de Ne-
gocios, s e ñ o r Contreras, el cual ha d i r i g i -
do una r e d a m a c i ó n e n é r g i c a a l Gobier-
no de Moscou, que le l i a dado todía clasie 
de excusas .» 
«Níeuve Rotterdamsche C o u r a n t » . 
«La rapidez y ene rg ía—dice este per ió-
dico h o l a n d é s - ^ c o n que los ailemanes h a n 
emprendido sus contraataques a i Norte 
de Trescault demuestran que los ingleses 
no tienen que h a b é r s e l a s con retaguar-
dias de un ejérci to en ret irada, sino con 
ataques contra el terreno avanzado de 
posiciones que deben ser defendidas con 
firme dec is ión . 
Ha quedado paralizado casi por com-
pleto el avance b r i t á n i c o a causa de un 
vigoroso contraataque. De seguir como en 
las ú l t i m a s semanas, no p o d r á hablarse 
ya de avances victoriosos. Se t ra ta de una 
lucha de agotamiento, en la que pueden 
obtenerse progresos; pero a costa de f ie-
vados sacrificios. 
Estas operaciones h a b r á n de paral izar-
se, por lo d e m á s , en e'l inv ie rno .» 
«La Gaceta de Col en i a». 
De una in t e rv iú con el jefe ded A l m i -
í-antazgo a ' lemán: 
«¿Cómo se expllica la d i s m i n u c i ó n de jas 
cifras de los hundimientos? 
Es, en parte, consecuencia de la dismi-
nuc ión de] t ráf ico y efecto de las medidas 
que d i f icu l tan la empresa de los subma-
rinos. Inf luyen t a m b i é n lias diiferencias 
en h \ n ú m e r o de submarinos en actividad 
v la influencia deil t iempo. 
¿Cuál es l a verdad sobre el embotella-
miento de Oetende y Zeebrugge? 
Los intentos de cierre, desde ei punto 
de vista m i l i t a r , bravamente ejecutados 
fracasaron.; los puertos e s t á n bien abier-
tos para todo movimiento de los subma-
rinos. 
En r e s u m e n — t e r m i n ó e] almirante—; él 
peligro de los submarinos no es t á conju-
rado para nuestros adversarios, y ellos lo 
saben, pte^eot^imente bten. Podemos m i -
r a r el porvenir con completa confianza, 
•la cuail se apoya en la ext raordinar ia ab-
negacióoi de lias dotaciones de nuestros 
suimiiarinos, y en l a incansable y fructuo-
sa coope rac ión de nuestra flota de al ta 
m a r . » 
SECCION MARITIMA 
A la mar—Habiendo abonanzado los 
vientos por las costas de Cantabria y Ga-
l ic ia , se h ic ieron ayer a jla m a r algunos 
buquee q u é d í a s a t r á s h a b í a n entrado de 
ar r ibada en este puerto, a causa del m a l 
tiempo reinante. 
Mareas. 
Pleamares: A las 8,17 m . y 8,45 t. 
Bajamares: A las 2,15 m . y 2,43 t. 
LUÍS RUÍZ ZORRILLA 
OIDOS, N A R I Z Y GARGANTA 
De diez a una y die tres y media a seas. 
M E N D E Z NUNEZ, 13 
NOTICIAS SUELTAS 
Matadero.—Romaneo del d í a 25: Beses 
mayores, 31; menores, 33; kilogramos, 
0.332. 
Cerdos, 6; ki logramos, 445. 
Corderos, 23; ki logramos, 115. 
Carneros, 2; killogramos, 28. 
Escuela de Comercio.—El p róx imo vier-
nes, 27, t e n d r á n luga r los e x á m e n e s de 
las asignaturas correspondientes a l Pro-
fesorado. 
El s á b a d o , 28, a las nueve de l a m a ñ a -
na, los ejercicios de ingreso de la segun-
da convocatoria extraordinaria . 
Eil lunes, 30, s e r á el ú l t i m o d í a en que 
se a d m i t i r á m a t r í c u l a de asignaturas pa-
ra efl próuimo curso oficial. 
DI 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
( t u M M r £ • PMlrt t a n Martin) 
SspecifcMifttíl «IR VIHOB blancog de la Na 
v>., WMíffftniSa y VaWteptóa*. — Swvicio 
•watrado »m eomida»—TaléfoHo a á m . l ie 
Kn eneargos para regalos M sala 
da fa aarriente an preaentaolin, 
alaganala y finura, ts. asredltada 
S O N P E T E R I A RAMOS, t a n Fran* 
alaso, 17. 
Subasta—El d í a pr imero de octubre 
p r ó x i m o , a las once, t e n d r á lugar , en Ha 
casa cuartel de la Guardia c i v i l de esta 
capital, l a subasta de armas de oa¡za reco-
gidas por fuerzas de la Comandancia. 
Lo que se anuncia a l públ ico , a fin de 
que los que dleseen tomar parte en el 
acto asiíStaii provistos de l a correspon-
diente (licencia de oaza, s in cuyo requisi-
to no se a d j u d i c a r á a rma alguna. 
P f a l b o f o r r a j e r o . 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O y toda 
clase de S E M I L L A S FORRAJERAS, puri-
fleadas y l impias de enzeuta. Espeoiafidad 
en las de H O R T A L I Z A S y de FLORES de 
las mejores procedencias. 
M U E L L E , 9.—SANTANDER 
rio y fxláli( a que p r o n u n c i a r á el seño? 
doctor don José Torre , lectoral de la San-
ta [gleéiá Catedral. 
T e r m i n a r á n e^to» cuetos coui la odo-
r a c i ó n de l a reJliquia y motetes alusivos 
a l Santo. 
En i a función y durante el d í a [perma-
n e c e r á Su Div ina Majestad de manifiesto 
Nuestro S a n t í s i m o Padre el Papa con-
cede iaidulgencia plenar ia a todos los fie-
les que, coníesiadoe y comulgados, visiten 
esta santa capi l la en el mismo d í a de San 
Vicente de Pa.úll. 
Igualmente nuestro i l u s t r í s imo prela-
do tiene concedidos cincuenta d í a s de i n -
duilgencia a todog los fieles que visi taren 
ej S a n t í s i m o Sacramento o asistieren a 
la solemnidad religiosa. 
La Caridad de Santander 
Ed movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 919. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 10. 
Asiilados que quedan en el d í a de hoy, 
102. 
Parte comercial. 
Val ladol id , 24 de septiembre. 
TRIGOS.—El mercado, si es que pue-
de llamarse a s í a lo que ha quedado re-
ducido ei negocio tr iguero, e s t á flojo, sin 
operaciones y sin vida. 
De par t idad nada puede decirse, pues 
no se opera nada. A l detal l es poco lo que 
llega y a u n s e r á menos en cuanto co-
miencen los labradores la sementera. 
Hoy hubo por eil Canaj 700 fanegas, a 
86 y 1/2 y 87, y por ej Arco 60 fanegas de 
yeros, a 80 reales. 
De Barcelona, las noticias son ds re-
t ra imiento en la oferta del. in te r io r y los 
compradores allí no pagan m á s de 50 
pesetas loe, 100 kilos. 
CENTENO.—Ofrecen en illnea de San 
l á m a n o s . , a 73 y 1/2 reales las 90 libras. 
CEBAIDA.—Clase del p a í s se cede a 60 
reales las 70 (libras. 
A V E N A . — A 42 y 1/2 pesetas loe 1Ó0 k i -
los, hay vendedores. 
ALGARROBAS.—De Medina y Saila-
manca ofrecen a 87 reales fanega. 
YEROS.—En estaciones de l a l ínea de 
Ar iza se ofrecen a 84 reales fanega. 
A C E I T E DE O L I V A 
Sevilla, 23 de septiembre. 
Ha comenzado a caer las primeiae 
aguas, tan deseadas por loe productores, 
que ya empezaban a impacientarse. 
Estas l luvias vienen a mejorar la situa-
ción. Tree entradores, ffon par t idas pe-
q u e ñ a s , c i rcularon sus muestras, las que 
tropiezan con dificulltad para coílocars.'. 
En los precios sigue a c e n t u á n d o s e la 
baja. E l precio m á x i m o que h a y en la 
plaza ee de 69 reales, y eso para par t i -
das de buena calidad. 
Pasaron las horas de cot ización, me-
d iod ía , y n inguna de las tres part idas 
anotadas h a b í a encontrado colocación 
Servicio de Correos—El señor adminis-
t rador de Correos de esta provinc ia nos 
ruega, hagamos conocer a l púb l i co que éJ 
vapor « M a n u e l Calvo», de l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a , s a l d r á de Cádiz, pa ra Nue-
va Y o r k y Habana, el 3 de octubre p r ó - mes y Qui rós , con asistenela del teniente 
x imo, p u d i é n d o s e depositar l a correspon- fiscal s eño r Cobián. 
dencia, para loe citados paídes en esta ' L a a c u s a c i ó n pr ivada es t á a cargo deá 
Admin i a t r ac ión hasia las quince horas del letrado señor Agüero , y Ja defensa del s-u-
T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer d ieron comienzo las siesiones de 
ju ic io o r a l con referencia a causa segui-
da en el Juzgado de Santofia contra Fé-
l i x Agudo Pontones, por e] delito de ho-
micidio. 
E l T r i b u n a l de Derecho quedó consti-
tuido bajo l a presidencia del s e ñ o r presi-
dente de l a Audiencia, don Santiago de 
la Escalera, y magistrados s e ñ o r e s Te-
30 del actual . 
s.antander, 24 de septiembre de 1918. 
D e n t í f r i c o l í q u i d o o x i d a n t e . 
LIMPIA, DESINFECTA, 
PRESERVA, CURA Y AROMATI-
ZA LA BOGA. 
SUSTITUYE VENTAJOSAMENTE 
A POLVOS Y PASTAS. 
De venta en la droguería de 
Pérez del Molino y Comp. 
Observaciones me te reo lóg lcas . 
Día 25 de septiembre de 1918. 
8 horPt. 18 hor 
POR FIN DE TEMPORADA 
E n todo traje que se confeeeione durante este mes, se h a r á una rebaja de diez 
u veinte pesetas. 
LUTOS E N OCHO HORAS 
L A V I L L A D E M A D R I D 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
Barómetro a O9 769 4 I W f i 
Temperatura al sol. . . . 13 2 18,0 
Idem a la sombra . . . . 13,0 17,0 
Humedad r e l a t i v a . . . . 92 97 
Dlrecdón del viento . . . Q. NO. 
Puena del viento Flojo. Fuerte. 
Estado del cielo Lluvia. Lluvia. 
Estado del mar |Mard.a Mard." 
Temperatura máxima al sol 20,8 
Ídem fd. a la sombra, 18 6. 
Idem mínima, 11,8. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 225. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 5,6. 
Evaporación en el mismo tiempo, r 4 . 
V i d a , r e l i g l o & a . 
Solemne función reiligiosa que on me-
mor i a del glorioso t r á n s i t o del Apóstol de 
l a Caridad y Padre a m a n t í e i m o de los 
pobres, San Vicente de P a ú l , le conea-
g ran sus agradecidas Hi jas ei viernes, 27 
de. septiembre, en l a capi l la p ú b l i c a de 
la Casa de Caridad, de esta ciudad. 
Por la m a ñ a n a , a las diez y media, 
misa solemne con orquesta y p a n e g í r i c o 
que p r e d i n a r á el s e ñ o r doctor don J e s ú s 
Compostizo, cura ecónomo de Pesquera. 
A las GIDOQ de ila tarde, Es t ac ión , R(i6a-
mariado e s t á encomendada al licenciado 
seño r Ruano. 
Loa hechos de autos. 
B l 7 de agosto de 1917, y en el sotio de 
la Pedraja, t é r m i n o de C a b á r c a n o , el 
procesado tuvo una disputa con Fernan-
do M a r t í n e z Venero, contra quien hizo, 
a m u y poca distancia, un disparo de 
arma de fuego, que je pe r fo ró la porción 
petrosa del temporal izquierdo y la masa 
once fá fca , d a u s á n d o l e la muerte a los 
pooos 'nonientos 
Las acusaciones callificaron loe hechos 
como con¡státu.tivos de un deli to de ho-
cidio, del que consideraron autor ai pro-
cesado, sin circunstancias. 
L a defensa expuso que en todo caso los 
hechos pudieran consti tuir u n delito de 
homicidio por imprudencia temeraria, y 
que p r o c e d í a apreciar, en cualquier ca&o, 
| en favor de su defendido, la circunstan-
cia eximente de haber ohrado en defen-
sa propia , y la atenuante de arrebato y 
obcecac ión . 
D e s p u é s de practicadas las prueban, ^e 
suspendieron las sesiones, para cont i -
nuar la hoy, a las diez. 
SUCESOS DE AYER 
Aoofdente desgraciado-
Ayer m a ñ a n a , un guard ia mun ic ipa l 
l lamado J o a q u í n Viso, que estaba de ser-
vicio en el paseo de Menéndffz Pelayo, al 
i r a apearse de uno" de los t r a n v í a s de ila 
l ínea de Miranda , cerca de este sixio, tu-
vo lia ma la for tuna de resbalar y caer a l 
suelo, c a u s á n d o s e j a d i s t ens ión de ia ar-
t icu lac ión de la rodi l la izquierda. 
Inmediatamente fué trasladado e! refe-
rido guard ia a illa Casa de Socorro, donde 
fué asistido de p r imera in tenc ión , , pasan-
do d e s p u é s , en el ciclo camil la de la Cruz 
Roja, a su domici l io . 
Robo de prendas 
E n un chalet que é n l a calle de Vía 
Cornelia posee don R a m ó n Ruiz, se come-
tió anteanoche un robo. 
Los ladrones, sub iéndose encima de una 
tejavana que existe cercana a una gale-
r í a de cristaÜeiS del referido cliaiet,, entra-
ron en dicha g a l e r í a , l levándosa m á s de 
30 piezas d é roipa que. a l l í h a b í a tendidas, 
din que se sepa hasta la fecha quien haya 
podido ser el au to r del robo de referencia 
L a Gua rd i a municipail pract ica gestio-
nes pa ra descubrir a los cacos. 
La afición a ios deportes. 
Ayer d e n u n c i ó la Guardia munic ipa l a 
un chico de catorce a ñ o s da edad, domi-
Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223: 
Cofenccíón artística de ramos, canastillas \ corona 
ciliado en l a calle de Somorrostro, porque 
m o m é n t o s antes de ser denunciado se ha-
llaba en d icha calle jugando con . in ba-
ilón, y a l da r una fuerte patada, dicho 
«juguete» se in t rodujo violentamente por 
una ventana del piso segundo de la casa, 
n ú m e r o 2 de dicha calle, «doblando» tres 
o cuatro cristales. 
Mujeres armadas. 
Ayer m a ñ a n a , en la calle de V i ñ a s , dos 
mujeree que habi tan en l a casa n ú m e r o 
6, y que t e n í a n antiguos resentimientos, 
cuestionaron en la escalera de menciona 
da casa. 
Hasta ta l punto llegó la d i scus ión , que 
una de las contendientes e n t r ó en su do-
micidio, y portadora de un enorme cuchi-
llo, quiso convencer a la o t ra de que ella 
t e n í a r a z ó n . 
En ayuda de i a mencionada mujer iba-
t a m b i é n una h i j a suya, que enarbolaba 
un hacha, oon l a que q u e r í a t a m b i é n 
agredir a la otra infeliz mujer. 
l í r a c i a s a la p ron ta i n t e r v e n c i ó n de un 
municiipaJ, no hubo al l í una segunda ba-
ta l la del Marne, y las ailborotadoras y 
« a r m a d a s » mujeres fueron denunciadas 
REINA VICTORIA HOTEL 
L a d i recc ión del Hotel Reina Vic tor ia , 
de Murc ia , anuncia haber empezado lat 
obras de ins t a l ac ión , para la calefacción 
central a vapor, como la de otras impor 
tantes mejoras, en beneficio de su dietin 
guida clientela. 
SE A R R I E N D A N 
pisos amuiebladós, pre 
cios económicos, del 1 
de ootubre a l 15 de mayo. 
Informes: Hoteü Suiza, Sardinero. 
EL A C E I T E DE OLIVA VIRGEN 
"LAS CAMPANILLAS" 
de fama mund ia l , es el que por su recono 
cida bondad resulta m á s económico quf 
todos los similares. 
Unico depósi to en E s p a ñ a , en el co 
mercio de u l t r amar inos 
LOS AZCARATE8 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 59.—Tórrelaveg*. 
G R A M O F O N O S 
y discos, gran variedad, precios de f» 
brica. 
OPTICA fina francesa j americana 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , teodolitos y niveles. 
Estuches de Geomet r í a , reglas y car 
tabones. 
BRAGUEROS y ortopedia en general 
Se construye a la medida. 
C á m a r a s fotográficas , placas y pape 
les; buen surtido. 
Se hacen toda clase de composturas. 
G A R C I A ( Ó P T I C O ) 
TttléfMOt ft2i y 4M. 
R , O Y ^ L T Y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: M I R A M A R 
H A B I T A C I O N E S 
S s r v l t l » a la •arta y or «ub le r to t . 
CompaDíaTrasmediterranea 
DE BARCELONA 
E l d í a 7 de octubre s a l d r á de este puer-
to, para los de Vigo, Santa Cruz de la 
Palima, Santa Cmz de Tenerife y Las 
Palmas, el vapor 
J A B O N C H I M B O 
El mejor de todas los jabones por IA. 
componentes de su fabr icación y 8U 
merada e taborac ión . E l m á s económbn 
no sólo por ser el que m á s dura, sino ^ ' 
que no estropea n i quema los objetot 
vedüs con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiendo 
f« rnfl.rca est impada ©n cada irojo 








R A D I O A C T I V A S 
E N F E R M E D A D E S DE LA NUTRICION: 
Ar t r i t i smo , Reuma, Gota, Anemia 
y Convelecencia. 
Completa i n s t a l ac ión para el tratamiento 
de afecoioñies g inecológicas . 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , b a ñ o s de luz, hidro-
eléct r icos , carbogaseosos, lodoa 
artificiales. 
Abiertos de 16 die j u n i o a 15 de ootubre. 
O O K . » I £ O S 
P r e p a r a c i ó n para el ingreaio en «1 ruw-
po, po r oficiales del mismo. 
K i r í j an se a l habil i tado de Correos ei 
esta provincia, C. de la Atalaya, 13. 
Máquina de escribir Wodstood 
Precio, 850 pesetas, pagaderas en tríin» 
ta y cuatro plazos mensuales. 
Para informes, d i r ig i r se a Mauricb R. 
Lasso die la Vega, G á n d a r a , 1, 2." Tflé 
fono 516. 
V I A J E 
El día 8 dt 
Idmitieudo p 
Para más 
•IIJOS DE A 
Banco de Santander. 
Caja de Ahorros, tres por ciiento interés 
' ' '8utas aorrientes a la vista, uno yme-
' i ciento anual . 
" a en eíectivo, valores y alhajas. 
' • l i to para viajes, giros tí-
• i -ion de letras, descuentos, pré»-
irnos, cuentas dfe crédi to , aceptaciones y 
'̂ TOAS operaciones de Ranea. 
Artículos de fotografía. 
Grandes existencias en APARATOS, PLA-
GAS, P E L I C U L A S , POSTALES, PRO-
DUCTOS Y ACCESORIOS. 
TRABAJOS DE LABORATORIO 
Tenemos u n personal m u y práctico 1»^ 
ejecutar los trabajos que nos encargueo 
los aficionados. 
CAMARA OBSCURA a disposic ión de ios 
clientes. 
PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA, 
W a d - R á s , n ú m e r o 3. 
Unica ce 
E S T U F i 
ALAM 
" T U K - 1 A . 99 
admitiendo carga y pasaje pana diohos 
puertos. 
Para informes,"a sus consignatarios, 
S E Ñ O R E S DORICA Y CASUSO 
Paseo d'e Pereda, n ú m . 32.—Teléfono 685. 
O e p e n d i e n t e 
Se necesita, pero que esté bien ins t ru í -
do en efl ramo de ul t ramarinos. 
I m f o r m a r á n : Toribio Cubero, Concor-
dia, 7. 
En San Mateo (Bezana) 
Ha sido trasladada para el domingo, 
29 del corriente, esta renombrada rome-
r ía . 
Los espectáculos* 
SALON P R A D E R A — C o m p a ñ í a de W 
zueDa y opereta d i r i g i d a por F--'inanao 
Vallejo. 
A las eiete de la tarde.—«Molinos w 
viento» y «Los hombres a legres» . 
A tos diez y med'ia de la nocii;^--"Ij8 
c h i c h a r r a » y «La piedra azu l» . 
P A B E L L O N NARBON.—Conrpiiñía W 
mico d r a m á t i c a d i r ig ida por don Alíreao 
Barbero. 
A las siete (doble).—«El amor qu3 pa 
sa» y «El sero débi l». 
A las diez y media (dobile).—«Amorefi)' 
amor íos» . 
E l mejor vino para personas de ff^ 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depósi to : Santa Clara, 11.—Teléfono 7f)«-
Se sirve a domici l io . 
Andrés Arche del Valle 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L D O 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
«/ dolor de estómago, ta dispepsia, les acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento^ 
dilatación y úlcera de! estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID» 
desde donde se remiten folletos t Quien los pida. 
Js el mejoi 
nace crecer 
r lo qu, evi 
ntando ést 
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EÜL. PUEIBL-O C Á N T A B R O 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Compañía T r a s a t l á n t i c a 
•HAtido pasaje 7 carga Para Habana solamente. 
^ f « del pesaje en tercera ord tnar iA: 
?rftC ¿ « h a n a —310 pesetas, 12,60 de impneatos y 2,50 de gastos de d 
DA 
áfono 751 
Línea de Cuba v Méjico 
A<A i q de octubre, a las tres de l a tarde, sa ldrá , de Santander «l 
REINA MARIA CRISTINA 
vapor 
Su c a p i t á n d o " Juan Cornelia». 
eBcmbarqme. 
f,ara santiago de Cuba—En c o m b i n a c i ó n con el fer rocar r i l , pese ta» 345. 11,60 de 
^ue^toe y 2,50 de gastoe de desembarque. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS D E S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S , E L DIA U L T I M O 
EL DIA 30 DE S E P T I E M B R E , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Sanitander €íl 
rapor 
ra trasbordar en Cádiz a l _ , . -
Infanta Isabel de Borbón 
e ja roisnia C m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
Buenos Airee. 
más informe dir igirse a sus consignatarios en Santander, señoree Hl* 
68 DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 3f.—Telá no número M . 
¡ervicíos da ta Compañía Trasatlántica 
L I N E A S E t U B A Y MEJBBO 
i.rvrc'o mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de GIJÓn y de Cormla, 
a Habana y Veracruz (eventual). SaUdai de Veracruz (eventual) y de HabaB* 
Conifia. Gijón y Santander. 
•!r:'U L I N E A D E NEW YORK OUBA-MEJISO 
s«rviclo mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz 
ora New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (ere»-
m^w r de Habana, con escala en New York. 
m 1 L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
inra Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
olón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Cana r i a» . 
IHJZ 7 Barcelona. 
' L I N E A B E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
ra Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el vLaje 
'gz'-efeo desde Bueno» Aires el d í a 2 y de Montevideo el 8. 
L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufla y Vigo, para 
[lo Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
_o desde Buenoe Aires para Montevideo, Santos, R ío Janeiro, Camariai, Vig», Ce-
da Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A B E F E R N A N B O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
ara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pa lma y puertog de 
j , costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo , haciendo l a i escala* de 
Buiarifis y d* la Pen íneu l s , Indi cadas en el viaje d» i d * . 
Ademi» de lo» indicados eervicioe, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene eetableel-
«los eapeckileB de los puertos del Medi e r r á ñ e o a New York , puertee del Cantá-
a New York y l a l í nea de Barcelo ,a a FUiplnas; cayas sa l ida i no eon fije.» 
¡iiiaMrikrfci oportunamente «n cadiP- viaje. 
• Estoi vapores admiten carga en la-a (ondicionee m á » favorable» y pasa j e ro» , a 
laienee la Compañía da alojamiento mmy t ó m o d o y trato e»merado , como ha ac»»-
Itaíto en su dilatado servicio. 
Tpdog loe vapores tienen t e l eg ra f í a •! 1 hiloe. 
/amblén se admite carga y »• expide p«*ai«i pare, todeu I M pmerte» áel raB> 
l » M d « j per í í nea i r s ^ a r e a 
blírSos. 
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que sufren inapeten 
pesadez y diflcoitad de dig* -
flatulencia. dolor Q? 
E S T Ú M A G O 
á e s a m s ^ Q B intestinales (diaprea, esíre 
ñímíento) es perqué desconoee^ia 
maravillosas curaciones del 
m a s T ó i i c © 
De venta en fairaaciaa y dco^gjfef' 
Depositarios: Pérez, Martín y G^f^SSsJ 
1» Argentina, Luis Du£aur-1273-.y.icto^afl279. 
Buenos Airea, En Solivia. Matías CSlóm 
La Paz < 
«CION PARA E L CABELLO = 
A BASE DE LAVONA 
tace crp301 tóIlico 36 conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del peio y 
lo Qu . maraviUosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
"Ddo ésT ^ caiVjcie, y en muchos caeos favorece la salida del pelo, re-
b^gjj ?: Redoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a pres idi r siempre 
ue lag J Ca(lor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, preecindien-
^ascos MA oS virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
^«DÍÍ* „ c J 3'50 Pe8etas. La etiqueta indica el modo de u« 
usarlo. 
en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez"de i r iáo i ]Mo ' 'y Coinpal.la. 
PIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
i c^ B O E 1 ^ O ^ A 
' ̂  Cainno 5 ° 7 la8 ConiPafiía8 de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
to otras Emn mora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
ijiales dei TSÍ6!?8 'd'e ferrocarrile6 y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
{fÍ0nal€8 v j t t ^ ^ C o n i p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras E m p r e s a á de n a v e g a c i ó n 




r & 03 
^'"gicoa^ J^P01"—Menudos para f ragua» .—Aglomerado» .—Cok para » i o i 
8 y domést icos. 
i j 6 pedidos a La 
ociedad Hullera Española 
} } } ' l6.>Llf MĈ l0Ila. o a sus agentes en M A D R I D 
«i LES íJÍnV ANDER' s e ñ o r e s Hijos de Amgel 
a i nenies de la «Sociedad Hul le ra EspañOL_ 
Qior>nes y precios dirigirse, a las oficinas de la 
t O B I E B A B H U L L E R A E S P A R O L A 
don R a m ó n Topete, Alíon-
s \ * c m u g c i P é r e z y ComTK.ñ ía .—GIJON 
^ « i s  l  i  U r  s o l a» .—VALENCIA, do" Rafael 
de la Comníía I 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A L A H A B A N A 
El. d ia 8 de octubre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
n i 
/Emit iendo pasaje y carga p a r a dicho puerto, 
Pa ra m á é mforanes, d i r ig i r se a sus c o n s i g n a t a r i e » eíi Santander, S E Ñ O R E S 
HIJOS DE ANGEL PEREZ, Muelle, n ú m e r o 36—Telé fono n ú m e r o 63. 
No se puede desatender esta indispos ic ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. ~Lu3 polvos n-gularizadores R I N 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene de-
naostrado en lo 835 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
3io de las funciones na tu ra l e del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
r eficacia. P í d a n s e prospectos a l autor , M . RINCCN, farmacia .—BILEAO. 
go v*nd* Spntardipr en 1» drotraerla de P é r e z d J Molino y Comnaftla. 
- ñ n í s o s a -
Nuevo preparado compuesto de 
bicaibonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
S o l u c i ó n 
Benedicto. 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros c ró -
nicos, .bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm 11.—Madrü 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
E N SANTANDER: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
( 5 . A . ) L a P i ñ a T a l l a d a , 
F A B R I C A B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA C L A S E B E L U N A S 
E S P E J O S B E LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS I R A P V 
DOS Y MOLDURAS DEL P A I S Y E X T R A N J E R O . 
• E S P A C H O : Am«s E'eaüutts , núm. 4.—T»<#foneS-2».—FABRICA; BorvaatM. 11. 
T A L L E R E S D E F l J N D I C a O N Y M A Q U I N A R I / T 
Obregón y Comp Torrelavega 
eemiltmvMém y reparat lé» de tmánt «MAM — R M a r a e l i n ém autam^vlle». 
I I E U S T J k . ^ . Q X J X T 
el mejor betún del mundo, el UNCLE SAM 
Lo proclama «el hecho» del aumento con-
siderable de sn consumo. Ninguna otra 
marca resiste a su comparación y análisis. 
Caja roja- especial para teñir y defender 
el calzado de la humedad. 
Caja blanca especial para el charol y 
toda piel fina. 
Caja amarilla- especial para el calzado 
de color. 
Cajas combinación. 
Tinta para teñir el calzad©. 
fMtaDtes: TIE MEE MIIOEIltlflllllC 11». Ilew-W 
No acep té i s otra marca. 
POR MAYOR 
Fabricantes e Importadores de curtidos 
Cubo, ^.-Santander 
BUENOS DESCUENTOS PARA EL VENDEDOR 
T O 
Las antiguas past i l las pectorales de Rincón , tan conocidas y usad^. el oú-
bli santanderino, p^r su br i l lante resulta do para combatir la tos y afecciou* le 
garganta, se hal lan de venta en La d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino en la de" V i -
Uafranca y Calvo y en ia farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
^ncuaoernacior-
B A N I E ' fiONZALEZ 
BaNe do San Jocó, número 3, bale. 
C O M P R O Y V E N D O 
TOBA C L A S E C E M U E B L E S U8ABOS 
Baile de Juan de Herrera, 8. 
flviso importan*e. 
Habiendo vencido el p r imer semestre 
de suscr ipc ión del a ñ o actual , roga-
mos encarecidamente a nueetroe sus 
oriptores de fuera de la capital se sir-
van enviarnos su importe, ai objeto 
nuestra contabil idad. 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Coehe furgón automóvil, Berliet, 40 HPM para el traslado de cadáveres 
S E í f c V I C I O 5 » E 1 ^ M : A - I V E W T E * 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
DB. 
V e n é r e o , Síf i l is e Impotencia 
puede decirse que ya es un hecho c ier t í s imo, 
« e g n r o y r á p i d o erracias a los maravillosos 
medicamentos del profesor 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse mejor que a los célebres medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos en Espa-
ña, se han puesto a la cabeza de todos sus simi-
llares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
VeilfirftO niinraMÓn* 9ura.ció.n ^ i c 8 ' . rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
• vuviuv , p i u g a u i v u . diendo hacer8e la curacjón uno mismo. La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los CONFITES DONNATTlT— 
Pesetas, 4 la caja. LA M O L E S T A GOTA MILITAR, desaparece ins tan táneamente 
con la maravillo 
Inyección del Prof. Steffano Honnati. t ¡ ! ^ Z ^ ^ ^ ^ 
ras, etc.. et. Un frasco Inyección D O N N A T T I , 4 pesetas. 
L a Sífilis* ^ único preparado racional, científico y de resultados positivos que 
, hace desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el M A R A -
VILLOSO ROOB D O N N A T T I . Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados Regenera com-
pletamente la sangre infecta. Cura adenitis glandulares dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco ROOB D O N N A T T I , 
4 pesetas. 
I l ü D O t e n d a Esta P'aSa de la generación actual, que hace volver prematuramen-
r te viejos a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor. D O N N A T T I , de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir . Vuelve la ju-
ventud y el vigor délos anos juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios, 
de otros preparados similares. Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. El ELIXIR D O N N A T T I , deja sentir sus efectos desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir D O N N A T T I , 6 pesetas. 
Casa Central en Poma: ^ r S V f a E T 
paña: Farmacia Hispano^Americana, Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospecto gratuitamente. Vende t n Santander. PEREZ D E L M O L I -
NO Y COMP.8 y farmacias de impartantanci». 
L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Unica casa en esta ciudad que dispone de un lujoso COCHE 
ESTUFA.—Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
A L A M E D A P R I M E R A , n ú m . 22, bajos y entresuelos. Teléfono 481. 
Hace falta para una lanchita. I n í o n n u -
rá,n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Carbones asturianos 
de inmejorable calidad pane usos domós-
tioos e mdu bír lales . 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Ñ a m a n cía. hotel E L V I R A 
Servicios públicos 
SANTANDER, TORRALAVEOA, CABE 
ZON, L L A N E S , OVIEDO 
De Santander a Llanes, a las 8, 12,15 
y 16,15 (los dos primero? c o n t i n ú a n a 
Oviedo). 
De Llanes a Santander, a las 7,55, 12,53 
y 17 (los dos ú l t imos proceden de Oviedo). 
De Santander a Cabezón, a d e m á s de los 
anteriores, a las 19 y a las 19,55. 
De Cabezón a Santander, a bis 17,15 
9,45, 14,43 y 18,50 . 
De Santander a Torrelavega, lodos lo. 
trenes Baencionados anterionmente, m á s 
otro que s a l d r á a las 7,20 las jueves y do-
mingos o d í a s de mercado en esa ciudad. 
De Torrelavega a Santander, a las 8,3, 
10,32, 15,30, 19,36 y 12,20 (este ú l t i m o los 
jueves y domingos o d ías de mercado «r 
Torrelavega). 
SANTANDER-EIL BAO 
SaMdae de Santander para Bilba© A la» 
•U5 (correo), 14,5 (correo) y 17,5. 
Estos trenes llegan a Bilbao a las 12,1; 
18,21 y 21,8. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7,40 (correo), 14 (correo) y 17,10. 
Estos convoyes llegan a Santander a 
'as 11,38, 18,18 y 21,10. 
Salida de Santander para M a r r ó n , a 
'as 18. 
Salida de M a r r ó n para Santander, a 
las 7,18. 
E l p r i m e r t ren llega a M a r r ó n a las 
19,58. E l segunda a Santander a las 9,30 
Entre Santander, Asti l lero, Solares y 
Lié rganee . 
De Santander para L i é r g a n e s a las 8,45 
llegar, respectivamente, a las 9.53, 13,18 
(correo), 12,20 (correo), 15 y 20,25, para 
16,7 y 21.30. 
De Orejo a L i é r g a n e s , empalme con e' 
de Bilbao, a las 17,50, para llegar a Las 
18,11. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7.10 
(correo), 11,32. 14,15 (correo), 17,10 y 19 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 8,23, 12.38. 15,21. 18.18 y 19,58. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,50, 11,10 
(correo), 14,25 y 18,45, para llegar a Oo-
•aneda a las 9,52, 13,11, 16,24 y 20,48. 
Salidas de .Ontaneda a las 7,8, 11, 18. 
14,29 (correo) y 18,50, para llegar a San-
tander a las 8,55, 13.3, 16,12 (correo) y 
20.35. 
SANTANDER M A D R I D 
Correo.—Sale de Santander, 16,27; llega a 
Madrid, 8.40—Sale de Madrid. 17.25; llega a 
Santander, 8. 
Mixto.—Sale de Santander. 7.23; llega a 
Madrid, 6.40.—Sale de Madrid, 7,10; llega t 
Santander. 18.40. 
Teléfonos Interurbanos. 
(Certral, plazuela de la Libertad.) 
. Telefonemas, las quince palabras, una pe-
seía; cada palabra de exceso, 0,10.—Serví 
cid de madrugada, las 5 primeras palabras, 
C,03: cada una más , 0,02 1/2.—Conferencias 
telefónicas de tres minutos: con Torrelave-
ga, 0.50; Oviedo y Avilés, 1,75; Bilbao, Cas 
tro Urdíales, Vitoria, 1.25; Burgos, 2,25; Pa 
lenca y Valladolíd, 2.75. y Madrid, 4,25. 
Servicio postal. 
imposición y ret i ración de valores decía 
nulos y paquetes postales, de 9 a 13.30 
'•trtificados, de 9 a 13,30. 
t ro postal, de 9 a 13. 
'ago de giros, de 10 a 13. 
imposiciones Caja de Ahorros, y reinte 
gros. excepto los viernes, de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y Apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Madrid, 
mixto de Valladolid y Asturias, 10—Correo 
de Bilbao, Liérganes y mixto de Llanes 
12,45.—Coreo de Asturias, Bilbao, Liérganes 
y Ontaneda. 18,30. . 
Los domingos se ba ce solamente el repar 
to a las 18.80. 
Servicio telegráfico. 
(Estación telegráfica, Arcillero, núm. Í.J 
Telegramas entra las estaciones españolas 
y sus posesiones; por cada palabra, hasta 5 
inclusive, 0,10 pesetas; cada palabra más . 
0,05.—Teleg-amas urgentes, triple del ordf 
nario.—Telegramas de madrugada, cada p a 
labra hasta 5 inclusive, 0,05; cada palabra 
más, 0.02 1/2. (Se depositan a todas horas, 
indicando en el despacho «De madrugada».) 
Coches de alquiler. 
Pos asientos: Desde las estaciones de los 
ferrocarriles a Mirandia. la Magdalena y el 
Sardinero, o viceversa; por un viajero, 2 pe-
setas; desde las estaciones a cuelquier pun-
to de la ciudad, cuando el carruaje sea ocu 
pado por una o dos personas, 2 pesetas; ex-
cediendo de este número , 3 pesetas.—Desde 
el Sardinero, Magdalena y Miranda a la 
segunda Alameda y viceversa, en los días de 
feria, por asiento l peseta; ídem cuando el 
carruaje sea ocupado por menos personas 
que el número de asientos, 5 pesetas.—Des-
de los puntos de paradt. a la plaza de toros, 
por asiento, una peseta ídem a los sitios de 
romería, dentro del término municipal y v i 
ceversa, por asiento, 1 peseta. 
Por careras: Dentro leí casco de la ciu-
dad, por una o dos ptisonas. 1,50 pesetas; 
hasta cuatro personas, 2 pesetas.—Por el 
paseo del Alta, 1 o 2 personas, 2 pesetas; 
nasta cuatro persnas. 4 pesetas. 
Por horas: Por cada hora dentro del tér 
mino municipal, 1 o 2 personas, 4 pesetas; 
cuando exceda de este número , 5.—Por cada 
media hora en las mismas Condiciones, 2,50. 
La media hora se cobra por entero, aunque 
el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en día de toros pa-
gará el completo de los asientos que tenga 
el carruaje. 
Para los efectos del servicio de carruajes 
se considera como ciudad la zona compren-
dida dentro de una línea que partiendo del 
extremo Este de la calle de Castilla, vaya 
en dirección Norte al paseo viejo de Miran 
da, continuando a la Magdalena y Sardine-
ro (dos playas), paseo del Alta, Peñas Mo-
renas y calle de la Industria, al extreme 
Oeote da al aviación da mercancías da BU 
bao. 
Tarifa de equipajes." 
los hoteles o estaciones de ferrocarri; 
sombrerera o oulto de menos de 15 kilos, 0,50 
pesetas.—Baúl o bulto de 1'5 a 30 kilos,* 1.— 
—De 30 a 60, 1,50.—De 60 a 100. 2.—Por cada 
10 kilos de exceso. 0.50. 
*Para los ganaderos. 
Desde pr inc ip io de a ñ o se cede en 
arr iendo p r a d e r í a excelente, cerrada so-
bre sí, de tres h e c t á r e a s a p r ó x i m a d a m e n -
te, cerca deil t r a n v í a , con casa de labran-
za,, cuadra, pajar y granero. 
I n f o r m a r á don Florencio de la Revi-
l la , en M a l i a ñ o . 
dos m á q u i n a s de escribir, en perfecto es-
tado, baratas. I n f o r m a r á Antonio Galle-
go, Wad-Rá», 7.—Teléfono 717. 
